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La ión fle las 
CANALEJAS EN CONTRA DE MORET 
ACTITUDES. BALANCE DE FUERZAS 
X a sesión celebrada ayer tarde en e l 
Congreso revistió extraordinario interés. 
El jefe del Gobierno se decidió á ata-
car directamente, frente á frente, y herir 
en el propio corazón al equívoco sobre el 
que se venía viviendo políticamente los 
últimos días, y es justo proclamar que la 
victoria coronó las gallardías y arrestos 
del Sr. Canalejas. 
Preitaró el campó de batalla, definien-
do con esa lógica clara y contundente 
nervio de su incomparable y especialísi-
ma oratoria parlamentaria, el Sr. Cambó, 
y determinando quiénes eran los enemi-
gos, y cuan sin justicia n i razón se levan-
taban en armas después de haber cons-
pirado en la sombra mientras les fué po-
sible. » * 
¡ Qué tiros por elevación los del leader 
regionalista, comparables á los de esos 
cañoneos prcambulares de la artillería 
antes de entrar en fuego los fusiles de la 
infantería y de venir á las manos y al 
cuerpo á cuerpo! 
Porque recordó el Sr. Cambó que el se-
ñor Moiet, discutiendo frente al señor 
Maura el proyecto de Administración lo-
cal, en su parte provincial y capítulo adi-
cional referente á las mancomunidades, se 
había dado por satisfecho con unas mo-
dificaciones y explicaciones que precisa-
tncnle figuran iuchddas y atendidas 
en el actual proyecto. No es, por 
ende, la sustancia de éste lo que concita 
los miedos pa t r i ó t i cos , los e spaño l i s t a s re-
celos del expresidente del Consejo y de 
sus secuaces. Y parece claro como la luz 
que las mancomunidades han sido un pre-
texto, y el desacreditado fantasma del se-
paratismo una ventaja que se ha preten-
. dido utilizar para fines no confesables, y 
á los que no se podía llegar por caminos 
rectos y llanos, sino por tortuosas y acci-
dentadas veredas. 
Bien fijas y distintas las líneas de fue-
gb-, el Sr. Canalejas entró en él con reso-
lución y coraje. Nada de votos de con-
fianza, en el vacío y para la nada. La ex-
presión circunstanciada y precisa de que 
se aprobaba la conducta del Gobierno al 
presentar el proyecto de ley sobre mán-
comunidades y al declarar la urgencia de 
su aprobación. Eso es lo que exigía el pre-
sidente del Consejo para no plantear la 
:risis ahí mismo en el hemiciclo, y eso es 
lo" que se le otorgó por 170 votos con-
tra 19. 
Antes de que; el sufragio de la mayoría, 
regionalistas y conjuncionistas sanciona-
se su triunfo, el Sr, Canalejas derribara 
por tierra y conculcara el desprestigio po-
lítico del Sr. Moret y los restos del pul-
verizado bloque entre los aplausos de los 
ministeriales. 
El político de las crisis orientales, de 
la crisis del papelito, y su banda, al prin-
cipio se batieron en retirada, después en 
fuga vergonzosa, rogando inútilmente, 
para esquivar el bochorno del vencimien-
to, una componenda, una f ó r m u l a , un 
pastel, como en el argot de los pasillos 
ye dice. Xo les fué concedido. 
En todas las informaciones periodísti-
crs constan sus nombres, que no deben 
olvidarse: Moret, Gasset, Burcll, Alvara-
do, Borbolla, Rivas, etc. . 
Ellos son los que, llamándose liberales, 
quieren mantener á la vida local y pro-
vincial, á los Municipios y á las regiones 
en las caderas del centralismo tcntacular 
y parasitario, para nutrir sus medros per-
sonales de la savia que debe alimentar á 
los ciudadanos que trabajan y pagan á la 
alma patria, que no puede dividirse, ni 
cnílanr.ccv.r ni morir por la piijanza. fuer-
za y pro'Apcndnd íle las regiones, sus ór-
ganos ' intogrativos. 
Como los votos de los tradicionalistas 
y con'.-iervadores no eran necesarios, y 
como ayer no se trataba de votar el pro-
ye cío, sino de ratificar la, confianza en el 
G Memo, ó más claro y detallado, de des-
enmascarar y batir á los conjurados de 
la mayoría, las huestes del Sr. Maura y 
las de Don Jaime so abstuvieron. 
Anoche, el Sr. Canalejas debió tener 
una satisfacción legítima: aunque frag-
mentaria y deficientemente su interés per-
sonal coincidió en la jornada de ayer con 
el de España, 
Vea cómo la gente de buena voluntad 
no le regateamos el aplauso. 
LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA 
Por la inañana se reunieron ayer en el 
Congreso los señores que tienen represen-
tación parlamentaria por Ca ta luña , en nú-
mero de 41, y la rcimiún. á pesar del nú-
mero de reunidos, fué breve, pues por una-
nimidad se tomó el acuerdo de mantener la 
ftetitud adoptada desde el primer momento 
¡respecto á Ftt necesidad de que el proyceto 
fle mancomunidades sea cuanto antes ley, 
insistiendo eu la oportunidad de su presen-
tación. 
Asimismo creían los reunidos que era nc-
edsario aclarar en la sesión de la tarde d 
equívoco surgido en la sesión de anteayer y 
provocar una votación que hiciese conocer 
cuál es la verdadcr.i actitud de los diferentes 
ilemeutos de la Cámara , 
EXPECTACION 
A primera hora de la larde de ayer, los 
pasillos del Congreso enm un hervidero. 
DipuúuU s y periodistas lautase-.dnur acer 
Ca do la lesnltaneia de l-j -csión- aún no 
comenzada, y augurábase por todos ttM 
«crie (le emocione;; y sol ¡r,v:-as. 
En el despaclía del s e í o r o mU- de Roma-
ffones la animación crv, evtraordinaria EL 
presidente de la Cámara veíase asediado-por 
UK.OS a» progruntní» sobre hv pasible termina-
g y » ^ 1« e u t t r t i ^ . d e las jnaiKonuvnida-
E l conde de Romanones escuchaba á to-
dos afablemente, y no dejaba traslucir, n i 
por su gesto, nada que significara creencia 
en manifestaciones de discordia. 
Aseguraba el presidente que todo se des-
l izaría en medio de una jx12 petaviana, y 
que cuantos acudiesen con el propósi to de 
presenciair una sesión borrascosa y emocio-
nante, ver ían sus propósi tos absolutamen-
te defraudados* 
CANALEJAS Y LOS CATALANES 
Cuando animadamente conversaba el con-
de de Romanones con sus visitantes, en t ró 
en la habi tación el presidente del Consejo, 
á quien rodearon en seguida los curiosos, 
ávidos de noticias y profecías. 
Cuando el Sr. Canalejas comenzaba á dar 
sus acostumbradas respuestas ambiguas, fué 
avisado por el mayor del Congreso, Sr, Ga-
maneda, de que una Comisión de Cata luña , 
formada por los vSres. Cambó, Corominas, 
Zulueta, Salas y Llosas, deseaba hablarle 
oticialmente de algunos asuntos de impor-
tancia, para lo que esperaban en el despa-
cho de ministros, 
A él acudió el presidente del Consejo ,y 
con los comisionados celebró una conferen-
cia que duró cerca de media hora. 
Interrogados los catalanes por los perio-
distas, al salir de la entrevista, sólo dijeron 
que se hab ían l imitado á notificar al señor 
Canalejas los acuerdos adoptados en la re-
un ión que en una d'é las secciones del Con-
greso celebraron, á las once de la m a ñ a n a , y 
de que en otro lugar damos cuenta. 
Por su parte, el Sr. Canalejas dijo á quie-
nes le interrogaron: 
«Acabo de recibir la visita de los catala-
nes, á los que he dicho que no saldremos 
hoy de aquí s in saber si el Congreso quiere 
ó no que se apruebe el proyecto de manco-
munidades,» 
PALABRAS DE CANALEJAS 
Refiriéndose el presidente del Consejo a 
les temores que ex i s t í an en cuanto á la pro-
babilidad de incidentes dentro de la sesión 
cuando se tratase la cuestión de las manco-
munidades, di jo estas frases: 
«En la sesión de esta taixle se p resen ta rá 
una proposición incidental, que apoyará uax 
vicepresidente, quizá este señor (señalando 
al marqués de Cortina), con quien acabo 
de conferenciar sobre este importante asun-
to, Claro que yo no pretendo que hoy mis-
mo quede aprobado el proyecto, n i que se 
atropellen los reglamentos, n i que se merme 
el derecho de nadie p«ra defender enmien-
das, Eo que yo quiero es lá declaración ter-
minante de la Cámara sobre si desea ó 
chaza la aprobación del proyecto. 
Votaremos la proposición, y veremos lo 
que resulta, en la. inteligencia de que aque 
líos que hoy voten contra el Gobierno, en 
contra de éste han de continuar hoy, ma-
ñ a n a y siempre. 
Esta es mna incógni ta que deseo despejar 
y que de una ó de otra manera, demlro del 
día de hoy quedará completamente despe-
jada. 
VOTOS SON TRIUNFOS 
Cuento con los. votos de los republicanos, 
que eu este asunto han seguido una con 
duela irreiprochable. Los conservadores si-
guen, según mis noticias, inhib iéndose de 
la cues t ión ; no hay, pues, que contar con 
que digan otra cosa que la que expuso el 
Sr, Mau.ra en la sesión del lunes. 
Estoy totalmente t ranquilo y confío en 
un seguro tr iunfo, ayudado por las manifes 
taciones de adhes ión y lealtad que el eonde 
de Romanones me ha reiterado en la visita 
que le hice por la mañana.» 
LAS ENMIENDAS 
Entre los rumores que por los pasillos de 
la Cámara circulaban con respecto á la se-
s ión antes de comenzar és ta , dominaba el 
referente á la.s enmiendas qu.? varios djpu-
tados tenían presentadas al proyecto de man-
comuukktles y de ias que se decía que casi 
en su te talidad s s i í an retiradas. 
Noticioso t i señor conde de Romanones de 
la reunión celebrada por los catalanes, llfe-
mó á su despacho á les Sres, Corominas y 
Ventosa y les dijo que estaba realizando ac-
tivos trabajos cerca de los individuos de la 
m . i . y n a que habían suscrito enmiendas pa-
ra K erar desistieran de las mismns. 
Aseguró que creía que su <re;;tión seria 
fructuosa por parte de los liberalear 
Y asimismo expuso que no creía tener la 
misma suerte con las enmiendas presenta-
das por los radicales. 
C0M1BZA E L DEBATE 
A las cinco aproximadamente se comen-
zó la discusión de mancomunidades, dan-
do cuenta un secretario de haber sido reti-
radas cuantas enmiendas se hab ían presen-
tado al ar t ículo 1,0 
Comienza hablando el Sr, Cambó de la 
extrañe/ .a que le ha producido la actitud do 
la mayoría presentando tan considerable 
número de enmiendas después del voto de 
confianza dado el lunes. 
B U R E L L , REBELDE 
E l cxministro liberal Sr. iTincll se opu-
so en un viv ís imo é intencionado discurso 
á la aprobación del proyecto de mancomu-
nidades. 
En la Cámara se notaba una franca hos-
t i l idad hacia sus declaraciones que sólo al-
gunos moretistas acogían con aprobación. 
CANALEJAS, CONCRETA 
Se levantó á responderle el Sr. Canalejas, 
que dijo ser compromiso del Gobierno i á 
aprobación de este proyecto. 
Cataluña—afinmV nos lo suplica hoy; 
puede, si no se la considera, llegar á stf-
gir lo . . 
Yo—terminó el presidente del Consejos-
quiero i r á una votación definitiva, no corrto 
la pasada, de la que se renegaba por los 
mismos votante?; á las veinticuatro horas. 
En la Cámara se produjo un- movimien-
to de aprobación, y la mayor ía p ror rumpió 
en grandes aplausos. 
MORET SS YERQUE 
El Sr. M o n t, con voz casi imperceptible, 
se lcv;mfa á poner eiT claro su actitud'. 
( Les cebo ó diez señores que a ú n siguen á 
esta rémom de la pol í t ica española , . le rty 
deauí 
I . l Sr. ajuti»jSfv S l&tuai lW ^ecrttatib, 
íi atíaiHlbnado Uf m^Tv. «ST IH qtre jjnrvdft-
Retrato de la s e ñ o r a de Lezcano, expuesto en el sa lón de " L a Tr ibuna* 
por e l insigne pintor Anselmo Miguel Nieto, á cuya labor art ís t ica de-
dicaremos un ar t í cu lo cr í t i co en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 
el 
mente deposi tó su d imis ión , para sumar 
consuelos á D . Segismundo, 
Este ha comenzado agrediendo al jefe 
del Gobierno; le ha hablado de sus impo-
siciones, de sus cómicas y ridiculas actitu-
des gallardas, y entre l a indiferencia gene 
ral ha dicho terminantemente que de no 
aceptarse la fórmula propuesta por él en 
la sesión del lunes, t endr ía que separar su 
voto en absoluto. 
Canalejas ha insist ido; ha tratado de fa 
eil i tar una ú l t i m a aproximación , pero ' 
Sr, Moret se mos t ró implacable. 
Canalejas recogió los calificativos, de r i -
dículos y cómicos quie para los gestos pre-
sidenciales tuvo D , Segis y censuró é l tono 
poco cortés con que era tratado. 
—Yo, Sr. Moret, en honor á la cTiscíplína 
he votado cosas—decía el presidente del 
Consejo—cuando S. S, ocupaba este mismo 
lugar, con las cuales no estaba en modo al-
gumo conforme. Y ahora, Sr. Moret, aho-
ra, al frente del Gobierno, la mayor difi-
cyltad con que he de luchar es con una ley 
obra de S. S. 
En estos momentos l a Cámara , rebosan-
te de gente, y , ¡ a y ! , de calor, escucha con 
singular in te rés al orador, que al fin se l i -
bra de la tutela de este expresidente, ex-
jefe del partido y extodo, que a ú n trata 
de querer inclinar la balanza con su peso. 
HABLA MAURA 
D . Antonio se l evan tó á anunciar la abs-
tención de la minor í a conservadora en es-
ta votación, que él considera pleito de fa-
mi l i a . 
Le s iguió el Sr. Fe l íu , que entre un jaleo 
íormidable y descortés intentaba en vano 
hacerse oir . 
Repi t ió en cuanto á la votación las pala-
bras del vSr . Maura, y dijo que la minoría 
que dirige se abs tendr ía de votar. 
Siguieron algunos señores explicando sns 
votos ó abstenciones, y entre ellos el señor 
Lerroux, que en el colmo de la malicia y 
de la cuquer ía se quedó en u n cómodo tér-
mino medio, afirmando que ni votaba en 
pro n i en contra, optando por la absten-
ción, 
LA PROPOSICION INCIDENTAL 
La anunciada proposición incidental que 
ha presentado el m a r q u é s de Cortina dice 
así: 
«Los diputados que suscriben niegan al 
Congreso qtíe se sirva declarar que, oídas 
las manifestaciones del presidente del Con-
sejo de ministros, verán con gusto la con-
tinuidad de la discusión y la pronta apro-
bación en esta Cámara del proyecto de ley 
de mancomunidades. 
Marqués de Cortina, Garda San Miguel , 
Francos Rodr íguez , A m ó s Saltador, Casi-
miro hopo y Luis Moróte.) 
A .is ocho de la noche empezó á apoyar 
su proposición el m a r q u é s de Cortina. 
¡Á VOTAR! ¡Á VOTAR! 
La mayoría se mostraba intranquila ; la 
expectación llegó á ser enorme, y de todos 
Tos lados de la Cámara s a l í an voces de ¡á 
votar!, ¡ á votar! í 
Canalejas, inquieto, nervioso, se agi-
taba en el banco azul, esperando el re-
sultado del recuento. 
Comenzó la votación lentamente; pero con 
un silencio sepulcral, y ya muy avanzada 
la noche, se hizo el recuento que dió 
el siguiente resultado: E n pro, 170 votos, 
en contra, i g . 
De los primeros, sólo unos 114 correspon 
den á la mayor í a , y los votantes en contra, 
son los vSres. Moret, Quiroga, Prieto, t i i ., 
D'Angelo, Borbolla (padre c h i jo ) , Villalón, 
Chapaprieta, Salcedo, Gasset (Rafael), Orto 
ga Gasset, Rivas (Natal io) , Rurell, Manza 
no, Fe rnández J iménez, Alarcón y Alva 
ra do. 
Cuando el Sr. Moret emi t ió su voto, la 
sensación filé muy grande, y aquellas per-
sonas que le rodeaban en adictos, fueron 
objeto de la misma curiosidad, ^ 
AL terminar l a votación, D . Segismundo 
estrechó la mano á los que le acompañaron 
en su escisión. 
EFECTOS DE LA VOTACION 
Nunca fué tan variada la opinión en asun-
to alguno; al pr incipio, los conspicuos 
agoreros se hallaban sin base para profeti-
zar, no creyeron éx i to del Gobierno la vo-
tación, otros comparaban la pasada, dd Ty% 
votos sólo de la mayor í a , con esta, de 170, 
incluyendo algunos de oposiciones, 
¿QUÉ PASARÁ? 
A l salir Canalejas del despacho de Roma-
nones, una vez terminada la sesión, fué 
abordado por algunos periodistas, 
— ¿ I l a b i á Consejo esta noche, D , J a s é ? 
—No, s eño res ; m a ñ a n a nos reuniremos 
antes del Consejo con el Rey, 
— ¿ Y qué h a b r á ? 
—Nada, señores, nada. 
La ctara de Canalejas era fosca, desabri-
da. Seguramente que no hab ía quedado muy 
satisfecho de algunos rasgos de la jornada, 
EN LOS PASILLOS 
Hasta las diez de la noche se vieron 
concurridos los pasillos del Congreso, Los 
vaticinios son de cr is is ; esta es la impres ión 
general, con las variantes de totalidad ó 
parciairdatl. 
Tan p róx ima es tá la solución del enredo, 
que no queremos acoger m á s vaticinios, que 
pueden caer por su base. 
La jomada ha sido mala para Moret; pero 
muy mala, y acaso pueda ser peor, si nia-
fmna el Sr. Cnaaléjas plantea la cues t ión 
de confianza al Rey, y és te considera futesa 
la terrible venida de D. vSegismundo, 
LO QUE DICE BARROSO 
Preguntado anoche el Sr. Barroso por un 
diputado sobre la impres ión que tenía acer-
ca 'de lo que pudiera ocurrir hoy en el Con-
sejo que se celebre en Palacio, contestó que 
110 podía hacer predicciones de n i n g ú n gé-
nero ni siquiera emi t i r una impresión p 'V 
sonal, lo cual se comentó anoche en sentido 
pesimista para el porvenir del Gobierno. 
CRISIS 
Se afirma que del Consejo sa ld rán d imi-
tidos los ministros moretistas Sres. Alba, y 
Villanueva, qne d e s e m p e ñ a n las carteras de 
Ins t rucción y de Fomento, asegurándose tam-
bién que d imi t i rá el Su. Navarro Rcver?t-i, 
DIMISIONES 
A consecuencia de la votación que tuvo 
lugar ayer en el Concejo, han presentado 
la d imis ión de su cargo el subsecretario de 
Ins t rucción, D. Natalio Rivas; el secretario 
del Congreso Sr, Quiroga, y se dice qiie'tam-
bión el subsecretario de Gracia y Justicia, 
Sr. Montero Villegas. 
E L REY 
Hoy, á las nueve de la mañana , llega á 
Madrid S. M , el Rey, que presidirá el Con-
sejo de ministros q u é á las once se ha de 
celebrar en Palacio y que se dice ha de te-
ner gran trascendencia. 
MONTERO S E VA 
Definitivamente, m a ñ a n a marcha a Gali-
cia el Sr. Montero Ríos , que no quiere espe-
fúf á nue cierren las Cortes para comen-
tar su veraneo, 
+ 
En la tercera plana encont ra rán nuestros 
lectores la reseña detallada de las sesiones 
parlaineularias de ayer. 
E3 SS ;F» ± A . & 
POR TlíLÍGRAFO 
KlKI, 3, 
Ha sido detenido por acusárselo de espio-
naje un antiou0 ingeniero llamado Bdwar-
do, a lemán, qtíe ha confesado él mismo que 
pretendía robar el Código de señales marí-
timas de guerra. 
BRRLÍN 3. 22. 
• üi Preslau ha sido detenido un sujeto 
ruso, en quien recaen sospechas de ser un 
espía. 
JMPRCSIO^ES^DCL^ÍA 
D E U P O L Í T I C A 
D E L A V I D A 
M I R A N D O ALREDEDOR 
Salvo que ayer Canalejas estuvo he 
cho.., casi un hombre.^ poltticfimente 
hablando, se efí i iéhde, eso del casi..,; sal 
vo eíio.. . , pues yo sabemos lo que va á 
ocurrir, ni lo sospechamos.., Ini npsoiros 
ni nadie. 
¿ R a z ó n ? 
Pues que eritre votos en 'conlíra y abs 
icniaos rematan una suma considerable 
Cerca do la m i t a d de la m a y o r í a 
Ot ra r a z ó n : Que entre los abstenidos 
figura un h i jo de Monte ro R í o s , el cual 
Montero R í o s se va á esos b a ñ o s de que 
otros d ías hemos hablado.. . á . . . C u n t í s 
¿ Y saben á q u i é n se s e ñ a l a para futu 
ro p r ó j i m o presidente del Consejo? 
A un s e ñ o r que v i u y achantadito ha ido 
capeando el temporal sin significarse en 
n i n g i í n sentido: a l Sr. G a r c í a Pr ie to . E l 
que l levó hasta ahora las negociaciones 
con Francictr, las c o n c l u i r í a , y a p r o b a r í a 
los presupuestos, haciendo la cama á los 
conservadores. 
No creemos que el Sr. Canalejas deje 
el Poder sino a l Sr. M a u r a . 
S in el apoyo ó benevolencia de éste 
hoy no hay Gobierno posible. A h o r a bien 
M a u r a no a p o y a r á á n i n g ú n presidente 
l i beml fuera del Sr. Canalejas. 
Los republicanos de aquende y allende 
han acordado deshacer los partidos l iberal 
y conservador, empezando por el pr ime 
ro. Y el jefe de los conservadores, en 
con t r apos i c ión , di r ige todos sus esfuerzos 
á robustecer el otro par t ido de tu rno , y 
para ello considera preciso afianzar la au 
tor idad de u n jefe. Ese jefe, el Sr . Ca 
nalejas. 
•f 
Romanones es tá que bufa. 
¡ S e le ha escapado otra vez la presi 
dencia del Consejo! 
Y es que se ha conducido torpe, torpe, 
torpe. 
Y que por otra parte, More t no le per 
dona la mala pasada que le j u g ó cuando 
le puso la zancadilla que le d e s p e ñ ó en 
el desierto... 
¡ F a l t ó al Sr. Canalejas valor para en 
cararse con él y quitarle el an t i faz ! 
¡ E s una pena!. . . 
E l grupo morct is ta , que ayer se sepa 
ró de la m a y o r í a , se l l a m a r á pa r t ido libe 
rol h i s tó r ico . 
P r e p a r é m o n o s á aguantar prosa ch in-
chinesca de E l Iniparcial en su loor 
Por supuesto, s e r á un grupo completa-
mente h i d r á u l i c o , carreteri l y pantano 
so..., ¡ c o m o que el Delf ín es Gasset!... 
Por las calles ha aparecido un bando 
que condena en 25 pesetas de mu l t a al 
que d é una l imosna. 
Cualquiera p e n s a r í a que a l mismo t iem 
po h a b í a n desaparecido de las calles todos 
los profesionales de la mendicidad. 
¡ Y a , y a ! ¡ C o m o si ta l cosa! 
S i el M u n i c i p i o va á dar de comer d to 
dos los pobres, oblisando á trabajar á los 
sanos y j ó v e n e s , por supuesto, ¡ p a s e ! 
Mas si no es as í , ¿con q u é derecho se 
estorba el derecho de no morirse de ham 
bre pidiendo y el de redimir sus pecados 
in hcleeniosinis et je juni i s , ejercitando la 
caridad cristiana? 
+ 
Los usureros... los hemos visto en cier-
to ca fé , no lejos de la Puerta del Sol . . . 
¡ Q u é caras tan raposerilmente 'alégrese! 
¡ Q u é frota ¡se las manos, de dedos hela-
dos, me tá l i cos , como las monedas que 
cuentan y recuenian.. . 
Por las calles, coches y m á s coches 
los del servicio de Jerrocaniles.. . 
¡ S i yo faena gobernador regulaba el 
raneo! 
R . R . 
CRÓNICA DE PARÍS 
E L R A D I C A L I S M O 
S U M U E R T E 
ve-
NUESTRO SORTEO 
I D E 
4.000 PESETAS 
Terminado ya el plazo del canje de va-
les por billetes para el sorteo, nos ocupamos 
de ul t imar los detalles para el importante 
acto. 
Por causas independientes de nuestra vo-
luntad y contrarias á nuestro deseo, no po-
demos decir hoy á los lectores cuál será 
el día exacto en que el sorteo haya de 
verificarse. 
Sin embargo, .desde* luego avisamos que 
el esperado sorteo se celebrará en la 
P R E S E N T E 
D E C E N A 
D E J U L I O 
¿E l sitio? ¡ A h , s e ñ o r e s ! E l si t io es lo que 
está detenninado ya, en absoluto. 
'Desde que Ki . DKUATK estableció sus ofieií-
ñas en esta casa (Barquillo, 4 y 6) des t inó 
una buena parte del local á salón de actos. 
El sorteo se ce lebrará en 
NUESTRO SALÓN 
No es éste todo lo amplio que quisiéra-
mos, y el número de personas que el misino 
admite no puede ser, por tal razón, s in* 
limitado, pero no tanto que no quepan cu 
él las suficientes para que e í acto del sortee 
tenga todas las necesarias garan t í as de pm 
blicidad. 
No tardaremos^en dar nuevas y definitivas 
noticias acerca <íe este actd- que el públii 
co espera con natural impaciimcia y que E l 
DKUATK t amb ién desea celeftrar pronto por 
recibir manto antes la honrado tener breve 
rato á sus favorecedores e^i esta casa, qu t 
es. a<* el to^ 
M I R A N D O AL M U N D O 
E l Ayuntamiento de Par í s y el Consejo 
general del Sena (Diputación provincial) 
han elegido cstoa d í a s sus presidente» res-
pectivos. 
Ambos cargos, infeudados hasta ahora 
en el partido radical-socialista, han ntcaíáo 
en dos conspicuos nacionalistas, es decin 
en dos miembros del grupo tic la derechít 
m á s cordialmcute detestado por los jacobj/ 
nos, m á s a ú n que los católicos, porque lea 
mpi ran m á s miedo. 
De suerte que Par í s y el departamento 
al que sirve de capital serán administrados 
en adelante por los conservadores, en pug-
na abierta con el bloc, cuyo espír i tu aún 
predomina, s i bien es de esperar que y^ 
por poqu í s imo tiempo, en el Parlamento, 
Este hecho elocuent ís imo señala la muer-
te definitiva del radicalismo, y acentúa la 
honda t ransformación iniciada desde hace 
una docena de años , desde principio del si 
glo, en los partidos franceses. 
Estos han roto sus moldes clásicos y S4 
preparan á una evolución análoga á la que 
es tá a p u n t á n d o s e en estos momentos mis-
mos en los Estados Unidos de América y i 
la que ya puede conaiderarse como realiza-
da en Inglaterra, 
En este ú l t i m o pa ís , desde el advenimien-
to al Poder de Asqui th , han muerto en rea-
lidad los dos partidos que por espacio de 
tres siglos han hecho el juego de la políti-
ca inglesa. 
Ya no hay n i torys n i wighs. E l partido-
tory se llaina hoy unionista, y el wigh , 
radical. Sin que la variación se haya l i m i -
tado á un simple cambio de nombres, sino-
que ha trascendido á los programas. 
Tanto los radicales como los unionistas 
e s t á n en gestación del suyo respectivo. 
Ya no hay entre ellos las do» l íneas di-
visorias: en el terreno económico, protec-
ción ó libre cambio; en el de la política 
internacional, imperialismo ó conformidad 
con el statu quo. En uno y otro partido hay 
imperialistas, proteccionistas y librecambiá* 
tas, tocios revueltos, y no existe programa 
polí t ico netamente definido que los separe. 
Sólo se diferencian por sus distintas con-
cepciones sociales. 
A l g o aná logo se es tá verificando estos 
d ías en los Estados Unidos. 
Las escandalosas pujas de Roosevelt y de 
Taft están disolviendo á escape el partido 
republicano, al cual ambos pertenecen, y 
los disentimientos entre Bryan y Parkér 
ejercen igual acción disolvente 'sobre el 
partido demócra ta , pudiendo asegurarse 
que de estas elecciones presidenciales sal-
d r á n dislocadas las tradicionales agrupacio-
nes polí t icas norteamericanas, á las qirevfcs. 
t i t u i r á n tres ó cuatro partidos nuevos, hoy 
simplemente embrionarios, pero que no 
t a rda rán en cristalizarse. 
Esa otra disgregación remóntase en 
Francia á fecha m á s lejana. Data de la 
const i tución del Gabinete Combes. 
Desde aiquel hombre funesto no cabe de-
c i r que en Francia gobernara un partido, 
sino una secta, la jacobina, á cuya repug-
nante agonía estamos asistiendo. 
El jacobinismo radical no admi t í a , n i en 
hipótes is , la coexistencia de otros partidos, 
m toleraba lo que se llama en lenguaje 
parlamentario la «oposición de S. M.», 
decir, una oposición respetuosa del rég imen, 
sumisa a ,as instituciones fundamentales, 
y que pudiera aspirar á la alternativa, co-
mo dicen los toreros-, ó al turno pacífico, co-
mo se dir? en la jerga de los Parlamentos, 
El jacobmis.'io se entronizó como de de-
recho divino, s egún ya hemos e.\plicado, y 
no admi t ía ni émulos ni iguales. Todo el 
que 110 pensaba como él 110 tenía existen-
era legal. Todo el que no se somet ía á su 
t i ran ía era un faccioso. 
B i el pecado llevó la penitencia, y ahora 
muere de indiges t ión de despotismo, abo-
minado de todos, s in que le sea posible 
abrigar la más remota esperanza de sobre-
v iv i r á sus falacias. 
Si se aprueba la R. P. vendrá al Parla-
mento, del que ha sido amo absoluto cásj 
por espacio de tres lustros, reducido á una 
insignificante minor ía . 
Si sus intr igas de ú l t ima hora hacen 
abortar la reforma, peor para el. El cuerpo 
electoral, que la desea ardiente y unánime-
mente, se lo hará pagar muy caro, y enton-
ces sus candidatos electos se contarán poi 
los dedos. 
B1 resultado de las treinta ó cuarenta 
elecciones parciales verificadas en lo que va 
d4 año 110 permite n i sombra de duda so-
bre el particular. l ín todas ellas, sin ex-
cepción, el candidato conservador ó el so-
cialista han arrebatado e! acta al rralical 
saliente si no pasaba por las horcas candi-
ñas y no rend ía acatamiento al principia 
de la R, P, 
De una ú otra manera, por fas ó por ne-
fas, por acción ó por omisión, el radicalis-
mo está llamado á que se le tome- como 
factor odioso cu la política francesa cuando 
tengan lugar las primeras elecciones gene 
rales, es decir, dentro de dos años. 
¿ Q u é sucederá antes y cómo se va á 
nar el vacío que va á dejar? 
Lo probajble es que entonces pasen al prf. 
mer plano y se disputen la pr imacía doí 
partidos que hoy están en preparación y 
que, l lamándose republicanos, son los dos. 
de esencia ó de origen, monárquicos: e-1 MM 
trata de constituirse con la conglomeración 
de los restos del orleanismo, de los progre» 
sistas y aun de los católicos parlamentít-
rios (Unión liberal popular del Sr. P ión) , 
y el plebiscitario ó napoleónico bastardéa lo. 
E l primero trata de adaptarse al viejo, 
decrépi to, gastado y desacredi tadís imo par 
amentarismo inglés . E l segundo prelcnd* 
ser una traducción francesa del nnperrift-
ismo americano, 
l í sas son las dus fuerzas que aspiraráií 
disputarse el Poder cuando el odioso y 
moribundo jacobinismo dé las ú l t i m a s bo-
queadas. 
Lo que del uno ó del (tiro pueda» esperar 
merece indicarse, siquiera sea- sc-meru» 
mente, en capí tu lo aparte. 
/<". M . M E L G A R 
Par í s . 29 Junto i<)i2. 
T J T V O M 3=* O T 
I.ONDKKS 3. l í . 
En EíJ Cairo lia sido d«;c.iri.eito KII cO'M' 
píot ronlra el resid.ote., lord Uitcbr-.cr, «1 
Ececfów y el prime, UKUÍOUO. 
Se han ficVho vajias d í t e n d a n c ^ y hwt 
,svfa* reeojütlos documcutoa que com^Toaw-
tei» á )ii&cha« jtcr&aun».. 
Jueves 4 de Julio de 1912, EL. DEBATE Affón.-Nfim. 245. 
L A HECTIFICACIÓN 
D B L 
C A T A S T R O 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E ST R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 3. 21,20, 
Como anunc ié en m i conferencia telegrá-
fica de ayer, esta m a ñ a n a celebróse en el 
Ayuntamiento la Asamblea de concejales y 
representantes de la Cámara de la Propie-
dad para tratar del acuerdo de la Diputa-
ción sobre el catastro provincial, que seña-
la á Bilbao 12 millones de peseta» de con-
t r ibuc ión , siendo sólo en 10 el de los pue-
blos en conjunto. 
Hicieron uso de la palabra varios de los 
asistentes, señalando las iiregularidaoes de 
este catastro, lesivo para los intereses de 
Bilbao. 
Acordóse que el alcalde inLerino visite 
a l presidente de la Diputación para pedir-
le la rectificación del catastro, y .que en ca-
so de no aceederse á esta petición vuelva 
á reunirse la Asamblea con objeto de acor-
dar el plan que haya de seguirse para la 
defensa de los intereses bi lbaínos. 
L a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
BILBAO 3. 21,45. 
La suscripción patr iót ica abierta en esta 
capital con destino á los heridos y familias 
de los muertos en la campaña de Meli l la 
íe eleva á 82.518 pesetas. 
Esta cantidad ha sido remitida por la se-
ñora marquesa de Santa Elena á la señora 
de Allendesalazar, tesorera de la Junta de 
damas. 
U n a denunc ia* 
BILBAO 3. 22,15. 
Se han formulado denuncias al Ayunta-
miento sobre la inminente ruina que ame-
naza al edificio del Matadero. 
J A Prensa local excita al alcalde á que se 
compruebe tan grave extremó, tomando en 
>u caso las oportunas ra I UvS para evitar 
DOS:' les desgracias. 
P r ó x i m o C p n q r e s o . 
BILBAO 3. 22,35. 
vSe han ultimado los preparativos del Con-
preso de Otorinolar ingología , que se cele-
brará en esta capital del 26 al 30 del pró-
kimo Agosto. 
Se haii inscripto ya más de 150 congre-
sistas, habiendo enviado diversos trabajos 
114 eminencias médicas. 
E L IDEAL BENEFICO 
Mac nía viernes, á las doce de su m a ñ a n a 
se da rá una comida extraordinaria en el nue 
yo local, Fuencarral, 2, á todos los pobres y 
clase media que se vienen sosteniendo en el 
Comedor de Caridad de Santa Victoria, y 
San José y en el de Infanta María Teresa 
de esta benéfica inst i tución, costeada y ser 
vida por la excelent ís ima señora marquesa 
de Amboage, y el p róx imo domingo se ve 
tifioará otra, costeada por la señora presi 
deuta de la Junta de damas, marquesa de 
Argüelle.->, cuya comida será servida por la 
misma, en unión de la señora presidenta de 
Ja Junta de señoras bienhechoras, doña Emi-
l ia Pons, y señoras que componen ambas 
Juntas. 
Se invi ta á todos los señores socios. 
POR TELÉGRAFO 
HOWENTER (ALEMANIA) 3. 
E n una mina de carbón ha hecho explo-
s ión el gas gr i sú , quedando sepultados 
varios obreros. 
Han sido extra ídos 14 cadáveres, y se sa 
t>e que en las galer ías destruidas hay m á s 
trabajadores. 
Hay varios heridos. 
ESSEN (ALEMANIA) 3. 
Ha ocurrido una explosión en la mina 
Gustaf, ignorándose todavía el n ú m e r o 
aproximado de víc t imas . 




A primera hora de la tarde hubo x;na ex 
plosión de gr isú en los pozos hulleros de 
Osterfeld, causando cuatro muertos y n u 
merosos heridos. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a se 
declaró un incendio en el cuarto entresuelo 
de la casa n ú m . 4 de la calle de Alcalá, en 
^el que tiene establecido un taller de sas-
t r e r í a D . Antonio Cabczuelo. 
E l siniestro fué descubierto por la colum-
na d« humo que salía por debajo de la 
puerta y que a la rmó á algunos vecinos, que 
olieron la voz de ¡fuego! 
Desde los primeros momentos acudió el 
personal de incendios de los dos parques 
m á s próx imos , consiguiendo localizar el si-
niestro, bajo las órdenes del Sr. González 
Nay4. 
E l fuego créese producido por una fu 
sión de cables eléctricos. 
Las pérdida», en géneros ingleses quema 
dos, son de alguna importancia. 
C I N E M A I M P E R I O 
En la calle de Atocha, 115, se ha inaugu-
fado este cinematógrafo al aire libre, que es, 
BÍII disputa, el mejor de Madrid por sus mag-
níficas condiciones. 
Las proyecciones son gigantescas, agran-
dándose las figuras tres veces sobre su tama 
£ 0 natural, resultando un conjunto admira-
ble y grandioso, desconocido todavía del p ú 
blico madr i leño. 
L a baratura en los precios de las locali-
dades, la fresca temperatura y los estrenos 
diarios de películas emocionantes y cómi 
cas, todas morales, hacci! que el público 
p-efiera este cinematógrafo' al aire libre so-
bre todos sus congéneres . 
La laureada h inda del batallón Cazado-
flores de Madrid, da grandes conciertos con 
lo más selecto y escogido de su repertorio. 
ROBOS 1̂ * CORRiiOS 
Con motivo de algunas reclamaciones prc 
dentadas por el público ál diieetor general 
de Correos sobre la desaparición de vale, 
res, é s t e dispuso una estrecha vigi lan 
cia sobre todo el personal para t r a t i r d 
descubrir á los autores si éstos se hallab: 1 
dentro del personal á sus órdenes. 
Después de /..uchos días de activas pee 
quisas se logró averiguar que los autores 
de las sustracciones eran dos carteros su-
nernffliv.erarios llamados Cario» Rodríguicz 
V León del R ío , que se declararon autores 
ík? sustracción de letras de 1.000 y 100 pese 
t a t eme cobraron en las casas de Banca á 
cuva consignación venían extendidas. 
r i n romlimiento que empleaban para 
hoo lerarsc de las letras era e l de abrir cm 
ñsamente el sobre, y una vez ext ra ídos C^ISSrntoS, lo volvían á cerrar con 
^ostoííuÍTcioBarios han quedado á dis-
poLidón del juez de ins t rucción del distr i-





(DR NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
RURDI'OS 3. 7. 
Anoche, á las once y media, se ha declara-
do un violento incendio en una importante 
fábrica de maderas y diversas manutacturas, 
propiedad de los Sres. Garde y Compañía , 
situiada en la Bastida, en la orilla deuvh 1 
del Carona, en la que trabajaban á diario 
1.600 operarios y que ocupaba una ex tens ión 
de 40.000 metros cuadrados 
Han quedado destruidos i n i i nidad de mue-
bles de lujo, camas t ranv ías , vagones, et 
cétera, en construcción y almacenados, cal-
culándose las pérdidas en más de, 2 mil lo-
lües de francos. 
A las cinco de la m a ñ a n a no se hab í a 
podido dominar el incendio. 
No ocurrieron desgracias personales. 
LÁ JORNADA REGÍA 
POR TELÉGRAFO 
EN LA GRANJA 
De p o s e o . E n e l polo . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 3. 20,10, 
SS. M M . pasearon esta m a ñ a n a á caballo 
por la cam-Lera de Madrid, con el Infante 
Don Fernando y el Pr íncipe Don Raniero, 
llegando hasta la Boca del Asno, en don-
de descansaron breves momentos, empren-
diendo luego el regreso á este Real Sit io. 
Los Infantiios estuvieron paseando por 
los jardines de Palacio con sus ayas respec-
tivas. 
Por la tarde fué el Rey al campo de polo 
con el Infante Don l-emando, el Pr ínc ipe 
Don Raniero y el m a i q u é s de Viana. 
EN SAN SEBASTIAN 
L l e g a d a de la R e i n a m a d r e * 
•SAN SEBASTIÁN 3. 20,30. 
H a llegado S. M . la Reina Mar ía Cristi-
na, acompañada de las marquesas de Nava-
rrés , Navascues y Aguilar de Camp 'o. 
En la estación la esperaba todo el elemen-
to oficial, cap i t án general. Ayunta ; ¡ l iento . 
Corporaciones., etc. y un numeroso g e n t í o . 
Tr ibu tó los honores una compañía del re-
gimiento de Sicilia con bandera y mús ica . 
E n coche descubierto se t ras ladó S. M . al 
palacio de Miramar, seguida de una sección 
de la Escolta Real y las autoridades. 
A l pasar la comitiva frente á la Concha, 
el cañonero Mac-Mahon hizo las salvas de 
ordenanza. 
E l recibimiento ha sido en extremo ca-
riñoso. 
Jim m m i GE m u m m 
I^a ú l t ima sesión de esta Junta se dedicó 
por completo al examen del dictamen sobre 
el proyecto de ley de Asociaciones, estu-
diando particularmente las puntos en que 
el texto agrava el contenioo del p r i m i t i -
vo y censurando duramente los t é rminos 
del p reámbulo por la falta de lógica gene-
ral , j-urídica é histórica con que e s t án redac-
tados. 
La Junta abordó combatir el dictamen, 
como combat ió el proyecto para demostrar 
una vez m á s en la Prensa católica la sin-
razón de esta ley y los graves d a ñ o s que su 
aplicación puede ocasionar. 
M á r r u e o o 
POR TELÉGRAFO 
Invi tando a l l e v a n t a m i e n t o . 
FEZ I . (Vía T á n g e r 3.) 
La región en la que acampa el general 
Gouraud es tá tranquila. 
E n los aduares de Aityussi y Beni M ' G u i l d 
se ha leído una proclama inv ' i t indo á las 
tr ibus á atacar E l Hajab. 
En ella se dice que se les u n i r á n los 
vSidi Raho y los Beni M ' T i r , y que hay re-
concentrados ya en Ifrú numerosos contin-
gentes de estas kabi la^ 
C o n t r a e l p r e t e n d i e n t e . 
FEZ 2. 
Es muy probable que salga en breve el 
general Gouraud, al frente de una columna, 
para atacar al nuevo pretendiente, procla-
mado en Gechtala, cuyos part idí ir ios acaban 
de incendiar los bienes del oaid de Cheraga. 
E l residente general, Lyautey, on vista de 
la leal actitud que viene observando la 
población, ha ordenado que sea levantado 
el estado de sitio, que desde los sucesos de 
Mayo pasado estaba en vigor. 
C c o a d e l " E c o " . 
PARÍS 3. 
Dice el Eco de Par í s , hablando del tliscur 
so de M . Poincaré , que su declaracTón re: 
pecto á que todas las obras francesas cr 
T á n g e r queda rán á cubierto es t á anulad; 
por los incesantes progresos de la coloni; 
española . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO 8 E K V I C I 0 E X C L U S I V O . ) 
L o e j u d í o s . 
VIENA 3. 9,30-
Iva Asociación de colonización jud ía ha ce-
lebrado su anual Asamblea, estando presen-
tes ochenta delegados de varios puntos y re-
giones. 
Portugal t a m b i é n se hallaba representada. 
¡Pol í t ica i n t e r n a c i o n a l . 
BERLÍN 3. zx. 
E l Berlincr Tagcblatt dice que el canci-
ller a l emán ha propuesto al embajador ruso 
M . Sasonoff una nueva agrupac ión de las 
potencias, entrando Rusia á formar parte de 
la t r iple alianza. 
A l m i r a n t e f a l l e c i d o . 
SAN PRTERSUUROO 3. 
Pía fallecido el almirante Dubasof. 
E x p l o s i ó n . 
BERLÍN 3. 14. 
E n una fundición de acero en Dcwmont 
ha hecho explosión una caldera, lesultando 
heridos tres operarios. 
Un r o b o . 
LUNEVIC (Francia) 3. 
vSe ha cometido un robo en la casa del 
general Var ín , sospechándose de un solda-
do que fué asistente del general. 
I m p o r t a n t e s d e t e n c i o n e s . 
BERLÍN 3v 18. 
Han sido detenidos dos directores de dos 
importantes Sociedades de crédi tos , acusadas 
de falsificación y malversación de fondo por 
valor de un millón de francas. 
E l B a n c o de C h i l e . 
SANTIAGO DE CHILE 3. 
E l Banco de Chile ha elevado á 11 0/0 ei 
in terés sobre adelantos de las cuentas co-
rrientes. 
E l H o m e - R u i e . 
LONDRES 31. 
L a Cámara de los Comunes ha aprobado 
el ar t ículo i.0 del bilí del Honie-Rule, por 
316 votos contra 224, después de haber acor-
dado, á petición del Gobierno, la clausura 
del debate, lo que provocó vivas protestas 
en los bnneos de la oposición. 
POR TELÉGRAFO 
DüNKERKE 3. 
L09 dockers comenzarán hoy la huelga, y 
les segui rán los obreros meta lúrg icos , trans-
portes y otros similares. 
L o s g a s i s t a s . 
VALENCE-SUR-RODEB 3. 
Los operarios de la fábrica del gas se 
han declarado en huelga, quedándose la po-
blación á oscuras. 
Las tropas custodian la fábrica y los edifi-
cios públ icos . 
U n a r e u n i ó n . 
HAVRE 3. 
Hoy celebrarán una importante reunión 
íos /do tke r s , carboneros, camioneros y estiva-
dores, en la que se dice han de tomarse 
acuerdos graves y de transcendencia relacio-
nadoá Con la huelga general. 
E n vfcss de a r r e g l o . 
LONDRES 3. 14. 
L a huelga de dockers tiende á un arreglo 
parcial. 
E n M a r s e l l a . 
MARSELLA 3. 
Los obreros de los muelles han acordado 
abandonar el trabajo m a ñ a n a , y expresan á 
los inscritos la seguridad de su completa 
adhes ión , comprometiéndose á no reanudar 
el trabajo sino cuando todos los empleados 
de muelles é inscritos huyan obtenido satis-
facción'. 
Asimismo, los inscritos tomaron el com-
promiso de volver al trabajo sólo cuando los 
obreros de muelles y los inscritos lo hayan 
acordado mutuamente. 
E S P A Ñ A 
A L _ D Í A 
*>OR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Niña enrbonizada. 
SABADELL 3. 19,20. 
Algunos vecinos de la calle de Palanca, 
observaron, sobre las diez de la noche, que 
de un balcón de una casa cerrada sa l ía cier-
to resplandor. 
Penetraron en el interior, encontrando una 
cuna incendiada y en ella, completamente 
carbonizada, una n i ñ a de corta edad. 
El "Cádiz". 
JEREZ 3. 18,10. 
El primer vapor qtie a t racará en el mue-
lle nuevo de Cádiz, i ; • lite á la estación, se-
rá el t rasat lánt ico : 1 , , de la casa Piiñlfoé 
Izquierdo y Compa. 
Manifestación comsrcial. 
OVIEDO 3. 18,25. 
te ha verificado una inauifestación de co-
merciantes, desde la Cámara de Comercio 
hasta el Gobierno c i v i l , para protestar coli-
l l a la forma en que se cobra el impuesto 
municipal sobre los rótulos . L a Comisión 
entregó al gobernador un recurso de alzada, 
pidiendo la abolición del referido impuesto 
por considerarlo ilegal, ó, en el caso de que 
resulte legal, que el arrendatario lo cobre 
como lo hacía el Ayuntam.ien.to. 
El gobernadcr ha contestado que estudia-
r ía el asunto y procedería con justicia. 
Los comercios han permanecido cerrados 
desde las doce hasta tes dos de la tarde. 
ri» • •• icos 
POR TELÉGRAFO 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l . 
PARÍS 3. 18. 
En la Cámara cont inúa lá discusión del 
proyecto de reforma electoral. 
Después de un breve discurso de M . Poin-
caré , fué aprobado el cociente de la ley, poi 
361 votos centra 223, quedando sólo par dis-
cutir y aprobar la parte de la ley relativa 
á la representación proporcional. 
La Cámara ha aprobado esta n t añaná el 
emprés t i to de 90 millones, para emplearlo 
en obras de uti l idad en la Indo-Cliina. 
M . Fallieres ha recibido hoy- al kedive do 
Egipto y á la Comisión de daneses, q^ie 
vienen á comunicar oficialmente- el adveni-
miento al Trono del Rey Cris t ián . 
Información política 
TESTAS CORONADAS 
VISITAS Y VIAJES 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
PETEROF 3. 
A bordo del yate Hocuzollern han salido, 
nara un puerto del Báltico, el Emperador, 
la Emperatriz y sus hijos. 
Un anunc ie* 
BERLÍN 3. 12,30. 
vSegún el Lokal-Anzeigcr, y con toda cla-
se de reservas, parece que en Viena se dice 
que el Rey de Inglaterra vis i tará al Empe-
rador Francivseo José á principios de Agos-
to en su residencia de Hi sky . 
L o s Z a r e s . 
BALTICH PÜRT 3. 
Esta m a ñ a n a , á las diez y media, llegó el 
yate imperial ruso Standart, conduciendo 
al Czar y su familia. 
B» • o» «a 
¡ m m m 
Hace un año, poco más ó menos, el escul-
tor D . Marees Coll y Cisbert, valenciano 
de naturaleza, en vista de que su esfera de 
acción profesional se iba ensanchando d ía 
por d ía , y teniendo necesidad de una casa 
amplia para establecer su estudio, cont ra tó 
con el maestros de obras, D. Pablo J imé-
nez, la construcción de un hotel en lugar 
apartado de la población, «lejos del munda-
nal ruido». 
El contrato quedó firmado en escritura 
pública, ante notario, entre ambos señores, 
bajo las condiciones de que el hotel sería 
construido con arreglo á los planos que pre-
sentaba al Sr. Colí y mediante el abono á 
plazos. 
E l escultor se fué á habitar el hotel con 
su familia, terminando él por su cuenta las 
obras que quedaban por hacer. 
A primeros de Junio se presentó en el ho-
tel un hijo del maestro, llamado Eduardo 
J iménez Cebrián, nara cobrar las 50 pesetas 
correspondientes al ú l t imo plazo. 
E l vSr. Coll hizo presente al joven el acuer-
do entre él y su padre, y por lo tanto, se 
ndgó á hacer efectiva la cantidad) Volvió 
el joven con la misma pre tens ión á media-
dos del mes, obteniendo igual resultado. 
Ayer mañana , á las once, presentóse en el 
hotel r o r tercera vez el joven Eduardo, en 
ocasión de hallarse el S r . Coll en su des-
pacho. 
L o que Sucedió entre ambos no se sabe 
á p u n i ó fijo, porque los do- se encontraban 
solos y enda uno de ellos refiere el hecho de 
distinta nuinera. 
Parece ser que entre los dos se desarrolló 
una violenta y agresiva escena, y el señor 
Coll, en v.r, momeiVi. de cólera, hizo uso de 
un pequeño revólver que t e n í a sobre la me-
sa, d isparándole tres veces consecutivas so-
bre el joven Eduardo J iménez Cebr ián , alcan-
zándole solamente en un muslo uno de los E L ARBITRIO DEL CARBON 
Ha visitado al ministro de Fomento una i proyectiles 
Comisión de Asturias, presidida por don? Conducida » x« ^ . ^ ^ — -
Alejandro Pidal, para hablarle de] arbitr io . berí , fué reconocido por un médico de guar-
de los puertos en lo relativo á "los carbones ,-dia, apreciándole una ligera herida cerca de 
de aquella región. i la región inguinal derecha, que fué califica-
3 3 A 3 ^ oaeais o I ^ L . 
OT T E L E G E A M A 
Á 
C A N A L E J A S 
(DE 
l'OR TELÉGUAPO 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 3. 22. 
E l presidente de la Diputac ión , Sr. Prat 
de la K i va* ha telegrafiado á Canalejas y * 
los individuos de la Comisión dictaminado 
ra de la iey del juego que realicen en el p w 
yecto la reforma de que el tanto por cicnta 
que se U-stina para las atencionc;* de Be 
nefieencia se entregue á tas Diputaciones. 
l>oi(|ue ellas son las encargadas de esto* 
servicios. 
F e l i c i t a c i o n e s ai s o b e r n a d o ^ a 
BARCULONA 3. 23,15. 
Una Comisión de la Liga del buen hablar 
y uel Círculo Art ís t ico de San Lucas h t 
felicitado al .gobernador por su bando con* 
tra la blasfemia. 
A la ver le recomendó que dé orden ter* 
minanU- á los guardias de que no ineurraff 
en el vicio que e s t án llamados á perseguir^ 
como ha ocurrido algunas veces estos díad 
E l S r . S e ñ a n t e . G a l a n o a p ó c r i f o . 
BARCIÍLONA 3. 32,35. 
vSe halla en Barcelona el diputado in to 
grista Sr. Señan te . 
Po! ejercer la Medicina sin autorización 
fué detenido un médico indio, y hoy ha sid<i 
pqesto en libertad por el Juzgado de Ata* 
razan '.s. 
A l saberlo el gobernador, ha impuesto 4 
este galeno exótico una mul ta de 500 peseí-
tas. 
Dando c u e n t a . 
BARCELONA 3. 23,02. 
Los obreros ferroviarios que asfetieron a l 
Congreso ú l t imo celebrado en Madrid han 
dado cuenta á sus compañeros , en reunión 
celebrada esta tarde, de los acuerdos toma-
dos en la Asamblea. 
E L PUERTO DE PASAJES Y E L 
FERROCARRIL D E E S T E L L A 
Una representación de la Dipu tac ión dé" 
Guipúzcoa La rogado al Sr. Vi l íanueva que' 
resuelva cuanto antes el expediente relativo^ 
al puerto de Pasajes y el incoado para lar 
construcción del ferrocarril de Estella. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Huesca.—En el túne l de Caufranc ha ex-: 
plotado u n bar renó , hiriendo gravemente 
tres obreros. 
+ 
Ferrol.—La Junta dirpetiva de la^ So-; 
da de leve. . 
E l S í Coll fué detenido y conducido á la 
Casa de Canónigos . 
L A S E M A N A S O C I A L 
POR TELÉGRAFO 
S e s i ó n d a hoy . 
PAMPLONA 3 22,40. 
E n la sesión de la tarde p ronunc ió un elo-
cuente disenrso el Sr. Possé ViUelea. 
Cantó un himno insp i rad í s imo á Vasco-
ciedades obreras ha n o m b ^ y Tradicional, describiendo la 
para que recabe de la Constructora Naval oaioucu. y ^ ._»_ ^ ^t^tB4r%n 
Oviedo.—Se ha celebrado upa manifesL-»-
ción pacífica de 250 personas, cer rándose al-
gunos comercios para protestar de la forma 
en que se cobra un impuesto municipaL so-
bre rótulos y muestras de los establecimien-
tos. 
Onteniente.—Ha ocurrido un deprendí-; 
miento de tierra que ha interceptado el? 
curso de las aguas de la acequia de riego* 1 
Tarragona.—ha. huelga de Reua sigue not> 
mal. E n Valls con t inúa la huelga de l a f4 
brica de calzado. 
Varios grupos intentaron asaltar las ofici 
ñas de una Agencia de transportes, teniec 
do que intervenir la Benemér i ta . 
E L PROYECTO DE LIQUIDACION 
Del estudio que realiza el minis t ro de Ha 
cienda para proponer el presupuesto de l i 
TÜltr fli^ntmria'lhinit^ilfí i r a H i f ^ r ^ ^ ^ t t [ ^ ^ ^ ^ r resulta que los débi tos del Es-
f?c rar i ra tnras Tx>1íriraa íi^tiialiHíiíl v t^fn» 1 tado desde 1875 á 1911 suman 44 millones, 
y los gastos extraordinarios y supletorios 
llegan á 96, alcanzando en total la cifra de 
trada del socialismo, que es la afirmación 
de sus trabajos por recoger las mstitucio-
pataces y otros superiores. 
"España Social" 
Con este t í tu lo se publicará en breve un 
Importante semen trio popula; católico que 
propagará y defenderá las sanas doctrinas 
de sindicalismo católico. 
España Social dará á conocer todas las 
fundaciones católico-sociales de España , la 
legislación obrera y propagará las ventajas 
del mutualismo y cooperativismo cristiano' 
frente á las aberraciones del socialismo. 
En E s p a ñ a Social colaborarán ios escrito-
res m á s notables del sindicalismo catól ico 
t?s caricaturas pol í t icas de actualidad y retra. 
tos de propagandistas sociales y Juntas d i -
ec t ívas de los organismos obreros del cato-
icismo. 
Nuestros paqueteros y corresponsales pite-
en d i r ig i r sus pedidos á nombre de D . V i -
ente Hidalgo, á la Ronda de Valencia, 8, se-
gundo, izquierda. 
140 millones. 
Después de este presupuesto presentara el 
de reconstrucción, una vez que se conozcan 
las consecuencias que en el orden econócíl-




nes sociales para conservar la t radic ión y 
adaptarla á la época sin destmir la funda-
aión de los nuevos organismos sociales. 
Más vasquismo—añade—y menos socia-
lismo, ó viceversa. 'Aplausos.) 
E l padre Gerard p ronunc ió u n elocuentí-
simo discurso, l amen tándose del alejamien-
to de loe obreros de la Iglesia, por temor de 
aue se les moteje de c o b a r d e é 
Considera inú t i l l a acción que ejercen, 
pues no logran el aumento de jornal ó la 
menor jomada, que es lo positivo. 
—Los católicos socia l is tas—añade—tratan 
de reparar las injusticias ellos por sí solo; 
pues tomémosles la delantera y empleemos 
para ello medios nuevos y eficaces, dejando 
á u n lado las calumnias y la persecución, 
porque Jesucristo t ambién fué calumniado 
y perseguido, y por ello no se amedren tó . 
Termina diciendo: .Imitemos su ejemplo.» 
(Grande y prolongada ovación.) 
P R E L A D O D E V I A J E 
POR TELÉGRAFO 
TORTOSA 3. 20,40. 
E l Obispo de Barcelona, doctor Laguar-
da. ha llegado á l balneario, acompañado de 
su familiar, Sr. Cardo. E l Prelado perma-
necerá aqu í una larga temporada. 
D O B L E 
r ~ X > e x x a . o x * o t l s t £ » l e e i t l i x x e t . . . (Dibuio de R. MARIN.) 
A las once y media, p r ó x i m a m e n t e , de la 
noche de ayer se desarrol ló un sangriento 
suceso en el portal de la casa n ú m . 13 de -la 
calle del Amparó . 
La víc t ima fué una muchacha de veinte 
.años, l lamadi María Fe rnández López, y el 
agresor, uno de esos ejemplares de la nue-
va especie zoológica de matadores de muje-
res, de nombre Juan Sauz Lobre, y de edad 
de diez y nueve años . 
Juan y María sostenían relaciones amoro-
ns l íc i tas y autorizadas por la madre de 
eUa-
Pero el car iño d é la novia htiDO de enfriar-
se al conocer la vida poco recomendable de 
Juan, que se había aficionado á las compa-
ñías alegres y poco honradas. 
Anoche, Juan acompañó á Mar ía y á su 
madre á dar un paseo y , s e g ú n parece, du-
rante él declaró á su novio su detemn na-
ción de rompcir aquellas relaciones, éxigi'én-
dole l a devolución de sus c u t a s y retrates, 
á lo que el novio hubo de al lanarse. 
A las once y media llegaron á la casa e.n 
que Mar ía y su m&éte viven y todete pene-
traron en el portal. 
Creyendo la madre de María que los jo-
venes ir ían á despedirse, comenzó á subil-
las escaleras; cuando se oyoron dos detona-
ciones y después otras dos. Tuan había he-
rido á su nor ia y después había vuelto el 
arma contra sí. j J 
A los gritos de auxi l io de la madre de 
[aria acudieron varias personas y un guar-
dia, conduciendo á los hen s á la Casa de 
Socorro. , , .. , „ 
) La muchacha fué curada de dos hf^da* en la región mamaria izquierda y axila del ausmo lado, calificadas de pronós t ico neser-
vado. , . , 
I El agresor presentaba otras dos heridas 
I on la cabeza, y su estado era grave. 
I E l Juzgado de guardia ge personó en 4a 
I Cosa de g o c ó r n ^ tomando decUracK» 6 loe 
IjiesriáQft' 
Ayer tarde, al salir de su despacho ofi-
cial el señor ministro de la Gobernación, 
ocurrióle un accidente que no cu-ja de tener 
su vis cómica. 
Como de 1 ^ tumbre , el Sr. Barroso, á 
quien acompañaban su secretario particular, 
D. Bernardo Sagasta, y el Sr. GoÜón, tomó 
el ascensor para descender á los pisos ba-
jos. 
Sin que pueda precisarse la causa, el as-
censor dejó de funcionar, siendo preciso re-
querir al auxi l io del Cuerpo de bomberos, 
que con largas escalas consiguieron sacar á 
los señores acompañan tes del consejero de la 
Corona, 
Pero el Sr. Barroso no pudo salir del mis-
mo modo por su corpulencia, y hubo de es-
perar, enjaulado, m á s de hora y media hasta 
que se procedió á serrar la techumbre del 
ascensor, por cuyo hueco fué ex t r a ído el se-
ñor Barroso por los Sres. Alvarez Naya, 
Reinot y uno de los hijos del ministro. 
ne os 
3 D S J U L I O D E 1912 
BOLSA D E MADRID 
Fondos público»;-Int€rior 4 0/0 ct: 
Serie F , do 50.000 pts. nominales. 
» £ , » 25.000 » » 
» D, » 12.500 > » 
» C, » 5.000 » » 
» B, » 2.500 » » 
» A, » m » » 
» G y i í 100 y 200 * 
íñcm i ' de mes 
Idem tín próximo 
imortizublo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulaa B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
Dbig. mimicipalea por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudn Obrae 4 1/2 0/0. 
Obligacionef.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladúlid Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G . Azucarera do Espafta 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapafiola 6 0/0... 
Acciones.-Banco Hiapano-Americaco. 
Idem de Espafla 
Idem Hipotecario do Eapaña 
Idem do Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española d« Explosivo» 
Compañía Arrendotaria de Tabacoe. 
8.G. Azucarera Espafia. Pr«f«r«ntt(. 
Idem. Ordinarias 
Arufrora del Coto de Hollín 
flociedad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com* E l - ' : . Madrilefla de Tracción. 
Unión Reamora Español» 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
Duro-Felguera (Socd. Motalígirca). 
PRHOE-























































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,55; Londres, 00,00; Berlín, 130,55. 
• BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior fin do niv (, 84,̂  >; Amortizable 5 pof 100, 
101,45; Acciones ferrocarril Norte do España, 97,85; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,30; Idemí 
Oiéhse á Vigo, 27,30. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,70; Obligaciones Ay^ita-i 
miento, 95,50; Acción i Banco do Bilbao, 823,00| 
Idem Vizcaya, 300,00; Idem n rmcarril Robla, 65.00 J 
Idom P^ipelora Española, OJ.OO; Idem Altos Hor-
nos, 292,00. 
BOLSA D E PARIS 
Extorior español 4 por loO, 95,10; Renta francesa 
8 por 100, 92,40; Acciones Riotinto. S.022,00: Mein 
ilanco Nacional do Méjico, 9r.7,00; Idem J'moo 
d<> TiOudrcM y Méjico, 570,00; Eioín Banco Contra! 
Mejicano, 414,00; Idem fenocarril Nono do Espa-
fia, 480,00; Idom ferapofttril do Madrid á Zaragoza 
y Aliovnto, 465,09; Tdom Cródit Lyonnais, 1.511,00; 
Idea Cí>inp. Nnt. d'Escpto, Parfct, 968,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior e s p a ñ o l 4 por 100, SI,75; Consolidado in« 
glós 2 1/2 por 100, 76,18; Renta alemana 3 por 
100. 79.50; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idonl 1896 
5 por 100, 102.00; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,75; 
Mojicano 1899 5 por 100, 100,75; Plata en barraa 
onza Stand, 28,12; Cobro, 77,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 875,00; Idoffl 
Banco do Londres y Méjico, 224,00; Idem Banoa 
OeotM Mejicano, 165,00; Idom Banco Oriental do 
Méjico, 136,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco M^rr^ntil Monterrey, 112,00; Idonl 
Banco Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA P C B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 199,00; Booo* M* 
poteoaxios Í!^m id. 6 par 100. ÍJH.OO. 
BOLSA OE V A L r . lAISO 
Aooionoa Banoo ñe Chila, £60,00; Idea B m » Srik 
^ * , Cfcie, 151,00, 
Año Il-Niírn. 245, EL. DEBATE Jueves 4 de Julio de 1912, 
1 
Sesión del 3 de Julio. 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar-
to , bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
En el banco azul, el ministro de Gracia 
y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor CAL13ETON da cuenta de la 
forma en que lia quedado redactado el ar-
t ículo 7 ° del presupuesto de Gracia y Jus-
ticia , que fue retirado £yer para niodiíi-
cailo. 
E l señor BERENGUER Se ocupa de la 
catást rofe de Valeucia y pule que se adop-
ten las medidas necesariai, para evitar que 
se recitan tan lamentables accidentes. 
E l señor A R I A S D E M I R A N D A contes-
ta satisfactoriamente. 
K] señor PRAST haoc constar que si e3 
cierto que se van á cerrar las Cortes, no se-
rá culpa suya el no poder explanar la in -
terpelación que tiene aiumciada acerca del 
saneamiento del subsuelo die Madrid y de 
la canalización del Manzanares. 
E l señor A R I A S D E M I R A N D A dice qtws 
no está acordada aún la fecha del cierre de 
las Cortes, y oue el Sr. Prast no tiene de-
recho á desconfiar die la buena voluntad del 
Gobierno. 
E l conde de C A S A - V A L E N C I A formula 
Un mego sin in terés . 
Se entra en la Orden del día y se reanu-
da la discusión del presnpu'-isto de Gracia 
y Justicia, aprobándose sin debate 1c*? ar-
tículo- que ayer quedaron pendientes y con 
d io s todo el presupuesto', después de de-
secharse una enmienda, como ar t ículo adi-
cional, del Sr. Prast. 
Se discute el dictamen acerca del proyec-
lo de ley sobre construcción de un ferro-
carril de Puertollano á Córdoba. 
E l marqués de L A U R E N C I N , en nombre 
de hi Comisión, da al Sr. Alvarez Guijarro • 
jas explicaciones que éste pidió ayer res-' 
r>ecto del dictamen. 
E l señor GUIJARRO rectifica. 
Rectifica también el marqués de L A U -
&ENCÍN y se apiueba el proyecto. 
Son admitidos al ejercicio del cargo de 
feliador los marqueses de l 'olavicja, Sent-
¡KÚat y Piedras Albas, y éste jura acto 
í g u i d o . 
Se aprueban varios dictámenes de escaso 
jNttffés y se levanta la sesión á las cinco. 
CONGRESO 
Sesión del 3 de Julio. 
E l conde de Romanones abre la sesión á 
ías tres y veinte. 
Animación en los escaños, y casi un Heno 
en las tribunas. 
E s t á n presentes los ministros de Fomen-
to y Marina. 
Aprobada el acta sin incidentes, se entra 
en ruegos y preguntas. 
E l señor S I E V E L A (D. Jorge) formula un 
ruego de in terés particular. 
E l señor RODES expresa sus temores de 
haber surgido dificultades de carácter inter-
nacional para la construccióu del ferroca-
r r i l del Noguera Pallaresa, y recuerda al 
Gobierno la unanimidad con que se expli-
có el pueblo catalán en la ú l t ima Asam-
blea magua cata'ana verificada ú l t imamen-
te en Tarragona para tratar del menciona-
do ferrocarril y de los ferrocarriles secun-
darios. 
Pide que el Gobierno diga claramente lo 
que hay. 
E l ministro de FOMENTO niega que ha-
ya dificultad alguna, y declara que es par-
tidario de la construcción del ferrocarril, y 
que para ello, lo mismo que para la cons-
trucción de otros, será necesaria la conce-
Bión de u n crédito, que oportunamente pe 
di rá á las Cámaras . 
Rectifica el señor RODES, pidiendo al 
Gobierno algo m á s que buena voluntad y 
buenos deseos para la te rminac ión de este 
ferrocarril, en cuyo trozo de Lérida á Bala-
guer se llevan gastados unos 25 millones 
ae pesetas, dinero que sería completamen-
te efetéril s in ser complementado por e l 
otro. 
E l M I N I S T R O rectifica t ambién , insis-
tiendo en sus promesas. 
Interviene el señor SANCHEZ GUE-
R R A , agradeciendo el recuerdo que se ha 
dedicado al proyecto presentado por él cuan-
do fué ministro de Fomento, y ofreciendo 
iel concurso de los conservadores para toda 
clase de obras que, como ésta, tienen ca-
rác te r general y un manifiesto in terés pa-
ra la nación. 
Se ocupa luego de la construcción de 
tobras h idrául icas , enttie ellas, la llamada 
del subsuelo de Madrid y obras del canal 
de Castilla para riego. 
E l ministro de FOMENTO manifiesta 
que para este proyecto no hay crédi to, por-
que se ha declarado desierto el concurso, y 
como ocurre también con el canal de Cas-
t i l l a , porq-u la cantidad que podría des-
tinarse á elk. es muy pequeña . 
Promete arbitrar recursos para estas 
obras antes del año 1917, en que deben es-
tar construidos los pantanos complemeuta-
l ios . 
E l señor ROMEO interviene. Asegura 
que el Gobierno podrá construir ferrocarri-
les secuudarios por valor de m i l millones 
de jvesetas sin que a l Tesoro le cueste una 
peseta. 
Entre algunas oxclamaciones de i ronía 
'de la Cámara , el orador se entretiene en 
probar matemát icamente 11 hermosura de 
este proyecto. 
E l señor SOR 1 ANO dice aljrunas chirigo-
tas qne indignan al señor ROMEO, que di-
ce que esto és d gran interés para CÍ pa í s . 
E l señor SOÍ^IANO: ¡Pero si eso es una 
liovela por entregas! 
El señor KOMKO: Novela que tiene m á s 
linUrés que los folletines que trae su seño-
•ría á la Cámara . 
El conde de POMANONES: Señor Ro-
meo, dir í jase á la Lámara y no dialogue. 
El señor R O M E Ó : Pero señor presidente, 
t») tótoy contestando á m i interruptor auto 
mát ico . (Grandes risas.) 
A l terminar la exposición de su proyecto 
el Sr. Romeo, le replica el señor SORIANO: 
Yo tengo un proyecto mucho- mayor y me-
jor que ese. 
El ministro de FOMENTO lamenta que 
Uo haya expuesto el Sr. Romeo su proyec-
to en momcnío.s en que se le pudiera prestar 
m á s atención, pues lo considera interesan-
t í s imo. 
Recuerda las condiciones favorabi l ís imas 
^n (¡no se ha construido el ferrocarril de V i -
llalón á Valladolid, que es el primero de la 
serie nue se construye en condiciones de no 
costnrle nada al Estado. 
Interviene brevemente el señor ALONSO 
P A V O N . 
El señor SORIANO pregunta si es cierto 
que el ministro de la Gobernación ha que-
dado colgado en un ascensor del ministerio 
que se ha descompuesto. 
1. conde de ROMANONES manifiesta que 
el Sr. Par róse vendrá en seguida, pues aun-
que el percance es cierto no ha tenido nin-
gttña mala concecue-ncia. 
El Sr. SoHauo ^¡írue Itaciendo tiempo parn 
que lleguen los diputados necesarios y der 
as cinco, con oMoto de i r á la votación. 
de Orense per su lenidad y tolerancia <V>ntra 
los mor':rquic; s revolucionarios. 
E l ministro de ESTADO: Anteayer haVie 
con el ministro de Portugal en Madrid, f 
nacffl absolutamente me dijo respecto de esa. 
intentona n i medida alguna de neutralidad 
me pidió, 
Y si el representante de Portugal, celost; 
defensor de los intereses de su repúbl ica , 
nada me ha dicho, señal es de que no con-
cede á esas noticias importancia alguna. 
Más crédito he de dar, pues, á este señor 
ministro que á S. S. en este particular. 
E l ministro de M A R I N A contesta al se-
ñor Soriano sobre la~ venta del dique de 
Mahón. 
Rectifican ambos varias veces, insistieudo 
el ministro en que el dique se vendió al 
mejor postor. 
A l llegar á las cinco se corta el debate y 
se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban varios dic támenes de interés 
particular. 
Sigue la discusión del proyecto de man-
comunidades. 
Quedan retiradas todas las enmiendas al 
ar t ículo i.0. 
E l .señor CAMBO interviene en el debate 
para determinar la si tuación de la minor ía 
regionalista catalana, frente al proyecto. 
Enumera los preliminares del proyecto. 
Detalla las reuniones de las Diputaciones 
catalanas, en que .se concretaron las aspi-
raciones catalanas respecto á las mancomu-
nidades. 
Justifica el planteamiento del problema al 
partido liberal, y el no esperar á hacerlo 
á que subieran los conservadores. 
Los comisionados de las Diputaciones ca-
talanas presentaron al Gobierno el proyecto 
concreto, franco, con todas las aspiraciones, 
y el jefe del Gobierno manifestó que aten-
dería aqucdlas aspiraciones, no mediante 
una ley especial, sino por una general á la, 
que pudieran acogerse las demás provin-
cias. 
Recuerda Us demás mamíc^iac iones de 
C a u a l c j r - á las cuales éste asiente. 
Sigue hablando de las incidencias desde 
que el Gobierno presentó el proyecto al Par-
lamento. 
Señala el deber de los regionalistas de 
ayudar á todos los Gobiernos que colabo-
ren á Ja satisfacción de las aspiraciones de 
Cata luña . 
Elogia á la Comisión y al Gobierno, st-
ña lando la perfecta inteligencia entre los ca-
talanes y los ministeriales en la Comisión. 
Creía que el dictamen era de todo el par-
tido liberal. 
Pero no fué as í . E l primer día el Sr. A l -
calá Zamora, en un bello discurso, repet ía 
todos las argumentos que el Sr. Moret ha-
bía empleado en 1909, cuando se d i scu t ía 
aná logo asunto. 
Recuerda lo ocurrido en aquella sesión, en 
que intervinieron los Sres. Moret y Maura, 
y las enmiendas del Sr. Moret á aquel pro-
yecto de mancomunidades, que pedían dos 
ga ran t í a s , las únicas reclamadas, que es tán 
perfectamente señaladas en el proyecto ac-
tual . 
Recuerda las afirmaciones del Sr. Cana-
lejas, haciendo cuestión de dignidad y de 
vida para el Gobierno la aprobación del pro-
yecto. 
Señala la unanimidad del voto de confian 
za dado al Gobierno después de aquellas ma-
nifestaciones, para afear la conducta de aque-
llos votantes de la mayor ía que han presen-
tado enmiendas de prM'o y sólo carácter obs-
truccionista. ( M u y bien, en la Cámara . ) 
Trata del proyecto de Adminis t rac ión lo-
cal, negando que esté en pugna con el pro-
yecto de mancomunidades. 
Ambos se compenetran y fueron y son de-
fendidos con el mismo calor por los regio-
nalistas-, aunque entendiendo que los pro-
blemas que afectan á las regiones y á los 
Municipios son totalmente independientes. 
Aunque en Ca t a luña no existiera proble-
ma de los Municipios, habría problema re-
gional, el problema cata lán . 
Sigue extendiéndose en oonsideraciones 
sobre el mismo tema. (Los escaños están de 
bote en bote.) 
Para resolver el problema municipal de 
E s p a ñ a se necesi tarán mudhos lustros. Só-
lo el tiempo, largo tiempo, l evan ta rá á los 
Muiuicipios de la ruina en que los s u m i ó la 
desamort ización, que les dejó sin patrimo-
nio, convir t iéndoles en juguetes de los ca-
ciques. 
¿ Cómo se va á esperar para resolver el 
problema de las mancomunidades á que el 
problema de la Adminis t rac ión local quede 
resuelto y aparezcan los Municipios con una 
Hacienda sólida y próspera y con vida pu-
jante? 
Hace resaltar la existencia del problema 
ca ta lán , censurando la hipocresía de oclul-
tarlo, que ha causado graves males. 
Este problema fué inabordable para todos 
los Gobiernos en su infancia, cuando ardo-
rosamente iba concretando sus aspiraciones» 
Pero ahora estamos &á un período de paz, con 
todas las aspiraciones definidas y fijando 
terminantemente las peticione^. 
Seña la el sentimiento general de Catalu-
ña en p ío de la autonomía . 
No hay un partido extralegal que allí no 
enarbole eata bandera, y el sentimiento p<*. 
pular, al ver la acción de los partidos mo 
nárquicos , confía sólo en estos partidos ex-
tralegales. 
Señala el deseo de Cata luña de coad5'uvar 
en la obra de la polí t ica general de E s p a ñ a , 
reclamando que no se desdeñe este semti-
micnto. 
Hay en Cata luña , en derechas é izquier-
das, hombreg de gran estudio, que conocen 
las cuestiones modernas y que quieren po-
ner sus energías al servicio de la Patria. 
No malogré is estos deseos. No hagá i s que 
volvamos á la polí t ica de abs tención ó la de 
oiposición, que no es lo que deseamos. 
El" señor C A N A L E J A S ratifica sus com-
promisod. 
Recuerda que altas personalidades del par-
t ido, que habían intentado en vano cucar 
una fuerza liberal en Cataluña, le dijeron 
que ha r í a l a obra más grande, que pres ta r ía 
el mayor servicio 'á la Patria y al Rey si 
recibía á las Diputaciones catalanas, no con 
displicencia ni en son de g ü e r a , n i con pro-
mesas engañosas , sino con nobles palabras, 
como aquel que quiere pagar un t r ibuto du-
rante mucho tiempo debido á una región. 
Así lo hice, y para mí aquel día me consi-
doraba fuera del Gobierno s i uo podía dum-
p l i r m i palabra. 
Declara que no hay más que dos hipótes is . 
O cerrar las Cortes sin aprobar el proyecto, 
abandonándolo , ó ir á su aprobación ráp ida . 
No hay provecho x'olítico para nadie, y 
restablecida la confianza, podemos esperar 
á transformar el régimen pacíficamente en 
lo que tenga de mejorarlo. 
Enumera las reclamaciones que han lle-
gado al Gobierno de todos los diputados#y 
Municipios de Cata luña , reclamando la so-
lución del problema y expresándose todos, 
hasta los republicanos", en té rminos altamen-
te respetuosos á los Poderes públ icos . 
Ponamos la leyenda de supuestos antago-
nismos y afirmamos el amor á Cata luña y 
\ la Patria, • 
Si no aprobamos el proyecto, habremos 
de resucitar grandes recelos en Cata luña al 
•bandonar una soludión que hace Seis tnQMfl 
líennos ofrecido. 
Por amor, pues, á la Prtr ia, OMifcidenmdo 
i'ic si algo he heoho por ella es d momento 
y la resolución actual, para adelantar la 
hora que yo entiendo dichosa, pido para el 
proyecto el patr iót ico concurso de todos. 
Nada hay que impida la apiobación rá-
pida. Todo lia sido ya debatido. No se dirá 
de nuevo que repetimos argumentos mucho 
tiempo há oídos en la Cámara . Podemos 
aprobar el proyecto en unas Horas; 
Y para terminar, á la mayor í a , única á 
la que puedo dar órdenes, me d i r i jq . Estoy 
dispuesto á que ni el calor, n i lü pesadum-
bre de las circunstancias impidan realizar 
esta obra que por el honor y la dignidad del 
C^obierno se ha prometido. 
y aunque me claven en el banco azul mis 
amibos ó mis adversarios, no soy Gobierno 
ni uit día sin la aprobación del proyecto de 
las manvcomunidades. (Grande y prolongada 
ovación.) 
Nosotros hemos venido en un ambiente 
de paz y de concordia, lo que significa que 
vamos á un nuevo procediiniei;i'í, á una 
tentativa m á s eficaz, por medio de una fór-
mula parlamentaria para llegar al éxi to . 
Yo creo que no podemos salir de aqu í esta 
tarde sin que todos los jefes de grupos po-
l í t icos manifiesten su criterio acerca del 
problema. 
Deseamos que el problema se plantee sin 
equívocos. 
E n Ir. que estemos todos conformes va-
mos i resolverlo ahora mismo, en lo que 
no haya apreciación conforme, vamos á de-
batirlo. 
Después de lo que ha manifestado el pre-
sidente del Consejo, las apreciaciones de 
los Sres. Moret y Maura quedan rebatidas 
por ser una cuestión á resolver durante el 
interregno parlamentario, pues nosotros nos 
allanamos a que no se apruebe el proyec-
to en el Senado en la actual etapa. 
Nosotros hemos depuesto nuestras antago-
nismos y olvidado nuestra historia políti-
ca eu aras de una gran aspiración. ¿Se rá 
malograda nuestra actitud? ( M u y bien.) 
Ya requiero el patriotismo del Sr. Mo-
ret. que no puedo olvidar que defendió m i 
v ida , y al jefe { i e l partido eonservadeir 
para que se llegue á esa í ó imu la de con-
cordia á que aspiramos todo.s en bien de 
la Patria. ( M u y oien.) 
E l señor P E D R E G A L manifiesta que en 
el̂  dictamen, no hay peligro para la sobera-
nía del Estado, cuyo dictamen fiimó de 
conformidad por contener la fórmula que 
al discutirse las mancomunidades los seño-
res Moret y Azcárate defendieron como ade-
cuada para no suscitar recelos n i suspi-
cacias. (Muy bien.) 
Aceptamos los republicanos que la auto-
rización fuera por ley, para dejar la sub-
vención al Parlamento y á la Corona. 
E l señor B U R E L L : Yo pensaba no" ha-
blar, pero lo hago porque el Sr. Coromim;s 
ha procurado, m á s que con vencernos, flage-
lar á cierta parte de la mayor ía , llegando 
á lo que no se ha hecho' nunca, á pedir que 
eso se apruebe hoy. (Rumores.) 
E n las condiciones que se nos coloca por 
los Sres. Cambó y Corominas, no se puede 
deliberar. (Nuevos rumores.) 
Sería una hipocresía desconocer que este 
era un problema de Ca ta luña con el Estado, 
algo parecido al de Irlanda con Inglaterra. 
(Más rum»res . ) 
No representa el problema admin'strati-
vo, sino el de la personalidad. 
¿ No es cierto, Sr. Cambó ? ¿ No es esa la 
representación del Sr. Corominas y áus com-
pañeros los nacionalistas ? 
¿ No quieren éstos crear la nacionalidad 
catalana convirtiendo las cuatro provincias 
en un Estado? 
No otra cosa representa el Sr. Cambó. 
Ved su discurso de las otras Cortes, en que 
habla de que esto no es u n problema ad-
mia i s t ra t ivo , pino de reconocimiento', de 
personanaad polí t ica. Leed la contes tac ión 
del Sr. Maura, dándoles , si quieren, perso-
nalidad administrat iva; pero nada que fue-
ra hacer perdernos la unidad de la Patria. 
Ha hablado el Sr. Maura, á quien todos 
los liberales debíamos estar m u y agradeci-
dos por sus campañas en pro de la liber-
tad. 
Y , sin embargo, cometimos la injusticia 
de obstruccionar su proyectada administra-
ción local; pero eso fué porque, los catala-
nistas siguieron manteniendo el equívoco 
como ahora. 
¿ Renunc iá i s los tatalanistas á fvuestro 
programa ? 
(Varias voces en tos nacionalistas: No. 
¡Qué hemos de renunciar!) 
E l señor B U R E L L : Yo lo o ís . 
E l señor NOUGUES; Pero sí la inmensa 
mayor ía de la Cámara es partidaria de las 
manoomunidades. 
E l señor B U R E L L : E l Sr. Alvarez comba-
tió el catalanismo. 
E l señor A L V A R E Z : ¿ Qué tiene que ver 
eso con la mancomunidad? 
E l señor B U R E L L : Otra cosa distinta es 
el programa federal. 
E l señor S A L V A T E L L A : Pero si ese pro-
grama lo han aceptado los nacionalistas 
hace dos años , debía S. S. saberlo. 
E l señor B U R E L L lee párrafos de un dis-
curso del Sr. Canalejas contra el progra-
ma mismo de la solidaridad; es preciso 
que digan s i las mancomunidades las t en ían 
como punto de partida ó de llegada. 
E l señor S A L V A T E L L A : De partida. 
E l señor B U R E L L : Yo debo declarar que 
este maguo problema de Ca t a luña no lo 
tomamos como pretexto de odios ó mane-
jos políticos contra el Gobierno. 
Del problema ca ta lán no h a b í a n , hasta 
ahora, hablado en estas Cortes. 
E l señor COROMINAS: Precisamente eso 
fué de lo que yo t ra té aí discutirse el Men-
saje. 
E l señor B U R E L L : Pero ahora s í , entra 
la prisa de aprobarlo en una tarde. 
S. S., Sr. Cambó, estuvo un tiempo á 
punto de sumarse al partido conservador, 
v de repente cambia, se separa de esa pro-
bable un ión , viene aquí y resucita la solida-
ridad y el problema cata lán . 
E l Sr. Canalejas, como gobernante, ha 
hecho bien en acoger ese proyecto; pero no 
pueden ex t r aña r que el partido liberal opon-
ga resistencias. 
No es ninguna novedad entre nosotros la 
disidencia en ciertos puntos; pero, sin em-
bargo, de eso, el partido subsiste. 
Es lás t ima que no se dé batalla por l a 
ley de Asociaciones y otras cosas, y sí por 
satisfacer una parte del proyocia de Admi-
nistración local del Sr. Maura. 
Señor presidente: No puede S. S. some-
ternos á las exigencias de los Sres. Cambó 
y Corominas. 
E l señor CAMBO; ; Qué exigencias? 
E l señor B U R E L L : La de resolver á es-
cape el problema de Cata luña . Ix> estudia-
remos con ánimo de resolverlo, JKÍO con la 
debida calma. Yo invoco al .Sr. Canalejas á 
que no rompa la unidad moral de la mayo-
ría y á que no nos coaccione. 
Yo digo que en la mayor ía no hay nadie 
capaz de conjuras contra S. 8. (RmKores.) 
¿ P o r qué esos rumores inexplicables? 
Busque una fórmula que nos convenza y I 
podamos aceptar, y no nos coloque en l a ! 
pesadumbre que tanto conoce, pues varias 
veces ha sido disidente. 
E l señor C A N A L E J A S : Vo no puedo sus-
traerme al deber. Yo no hablo de conjuras 
n i maquinaciones. Habrá quienes opinen en 
contrario, y yo, Sr. Burell, con todo el cari-
ño que le tengo y lo mucho que adurm áu 
talento, he de decirle que no puedo íicccder 
á lo que me propone. 
Basta de vacilaciones y aplazamientos, que 
tanto ha habido por amenazas de unos 6 ase-
chanzas de otros. He de cumpl i r lo ofreci-
do. C/l/>/fli«05 en Sran parte de la mayor ía . ) 
Aquí , los Sres. Cambó y Corominas, no 
se han ptfm&iño tener exigencias, Mno'que 
á veces han acentuado resortes de gobierno. 
No soy yo el que va á solicitar en seguida 
i l voto de la mayoría para desvauecur equí 
ocos. Vosotros, regionalistas y nacionalis-
'as, podréis pensar lo que penséis . Y o no 
« concedo m ¿ i qne descentrallwcióft admi-
nistrativa,. (Grandes aplausos, en gran par-
te de la maxoría y todos los diputados cata-
lanes.) 
Sojr yo , no ellos, quien se dirige á todos 
h s Jiputados; no porque creo que si sé re 
trasa babrt perturbación material eu Catalu-
ña, poique esas frases no las he oído n i pua-
do oír las , sino para que no se turbe la paz 
moral. Soy yo quier os pide que votéis^ el 
proyecto, no poniendo el plazo de hoy, sino 
el de dos ó tres d ías , y eso puede hacerse, 
pues el proyecto no es complejo. Si hay obs-
trucción, la arrollaremos por todos los me-
dios reglamentarios. 
Existe una responsabilidad moral si no se 
aprobara, porque con él se han plegado ban-
deras y acallado rencores que pudieran sur-
gir, y modificado, no sólo el hoy, sino el 
mañana . 
Si hay esos grupos en la mayor ía , con-
tamos con SU confianza. Si desconfiáis de 
mi rectitud é inteligencia, no me déis ciertas 
votos de confianza, que al día siguiente se 
d í n i g r a n y escarnecen (Aplausos.) 
Sacrificios de la propia voluntad he hecho 
por la confraternidad. 
Amigos de la mayora: os necesito para res-
tablecer m i autoridad. No as pido una ad-
hesión criega al proyecto, sino el reconocí 
miento de que es preciso aprobar este pro-
yecto. 
Yo necesito el apoyo de la mayor ía para 
gobernar. Ojalá lleguen al Sr. Burell y á 
todos mis amigos estas palabras, y si no, 
alea jacta est. A votar, á votan. (Grandes 
aplausos.) 
E l señor B U R E L L rectifica. 
No hay posible comparación entre m i mo-
desta forma de expres ión y la brillante del 
presidente del Consejo de ministros. 
No hay defección posible; será para m í 
un dolor; para S. S. una tristeza, como 
siempre que nos separamos por diversa apre-
ciación en u n asunto polít ico. 
No hay n i puede haber defección. M i ac-
t i t ud , sm embargo, es clara y m á s noble 
que la de aquellos que con sus votos digan 
s í y por su convencimiento interno digan no. 
Yo no tengo la culpa de cjiie se haya he-
cho una votación de adhesión personal. Su 
señoría sabía que se preparaba esa votación 
y 1c pareció bien. 
Cuando ofrecemos estudiar con interés el 
problema de Cata luña se nos pide u n voto 
de confianza. 
Yo votaré m i adhes ión inquebrantable al 
vSr. Canalejas; pero no la perentoriedad del 
y e t o . 
Esa es la significación de m i voto. 
E l señor C A N A L E J A S : Reitero que no 
puedo ser gobernante s i soy gobernado. Que 
no ha habido flagelaciones por parte de na-
die y que tampoco digo que se ha de apro-
bar el proyecto sin discutir. 
Digo, Sr. Burell , que he recibido telegra-
mas de adhesión al proyecto de todas ten-
dencias polí t icas, pues que no han sido sólo 
las que representan los S í e s . Corominas y 
Cambó las que piden el proyecto. 
E l señor MORET: Es lás t ima que todo lo 
que se ha dicho hoy no se hubiera expresa-
do antes. Nos coge de sorpresa. 
Durante dos años hemos esperado el plan-
teamiento aqu í de este problema, que ahora 
se nos pide resolver con carác te r de ur-
gencia. 
La fórmula que propuse el otro día es l a 
que creo más indicada. 
No hay urgencia en este problema, pues 
su aprobación definitiva no es imnediatp <MI 
la otra Cámara . 
Es tá como garan t í a de su aprobación el 
compromiso de toda lá Cámara . No hay, 
pues, m á s urgencia ĉ ue la suges t ión del se-
ñor Cambó en el espí r i tu de S. S. 
Para esa urgencia se nos pide, con ade-
manes cómicos ó t rág icas , un voto que yo, 
por lo menas, no daré , por no estar en u n 
compromiso de programa. 
E l señor C A N A L E J A S : E n ocasión de 
que el Sr. Moret pidió el voto, no con ade-
manes cómicos ó t rágicos , como S. S. ha 
tenido oü mal gusto de decir, para una ley 
de excepción que tampoco figuraba en el 
programa. 
No como transacción, que pedida en e l 
tono que se pide sería una humil lac ión, d i -
go que no; á m á s tanjar, el día primero 
que se reanuden las sesiones de Cortes pre-
sentaré un proyecto de reforma de rég imen 
local. 
Esta ley sería complemento de la de 
mancomunidades, que no empezar ía á regir 
hasta que la de reforma de régimen local. 
Esto lo hago sin pactos y sin compromi-
sos n i sugestionado por el Sr. Cambó. 
El que vote sabe que vot t ambién la ad-
hesión á este compromiso del Gobierno. 
E l señor MORET manifiesta que la fór-
mula propuesta por el Sr. Canalejas no es 
tan categórica como lo que él propone, pues 
es más categórico un compromiso de la Cá-
mara que no el efímero do nn Gobierno. 
E l señor C A N A L E J A S : Es t a r í a confor-
me con la fórmula si eso no implicase la 
retirada del proyecto. 
U n secretario lee una proposición inc i -
dental pidiendo al Congreso que vería con 
gusto la continuada discusión y pronta apro-
bación del proyeeto de mancomunidades. 
E l señor marqués de C O R T I N A apoya 
brevemente la proposición incidental. 
E l señor M A U R A : Perdone el Sr. Cam-
bó que no haya contestado á ciertas alu-
siones. 
No os descortesía no hacerlo por no ser 
ocasión oportuna. 
E l criterio del partido conservador es 
bien conocido acerca de este particular que 
se debate; por eso no materia de ahora. 
Queda, pues determinado que en las 
mancomunidades estamos todos conformes 
eu que se debe abordar í n t eg ramen te el pro-
blema por entero. 
Ahora sólo me resta un lamento: no te-
ner autoridad bastante para impedir la vo-
tación, que no expl icar ía is satisfactoriamen-
te dentro de quince días . 
Declara que la minor ía conservadora se 
abstendrá de intervenir en la votación. 
E l señor F E L l U dice que Jos tradiciona-
listas se abs tendrán de intervenir, eu un 
pleito de familia. 
E l señor L E R R O U X declara que se abs-
tendrá la minor ía radical. 
E l señor AZCARATI? manifiesta que los 
conjunción i stas votarán á favor del pro-
yecto. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) dice que 
se abs tendrá . 
E l señor CAMBÓ declara que votará á fa-
vor. 
Pedida por los mñi is ter ia lcs , se procede 
a la votación nominal de la proposición i n -
cidental, que resulta aprobada por 170 vo-
tos contra i g . 
Han votado la proposición el Sr. Llosas, 
los rcoionalistas y diputados de la conjun-
ción. 
Los 19 votos son de los amigos del señor 
Moret. 
Se da cuenta del despacho ordinario y se 
levanta la sesión á las nueve menos cuarto. 
A nuestros suscHotorcs 
«EL DEBATE» S E R V I R A , SIN ¡fcUMjEttTO 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E WES, 
L A S S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S DE 
SUS ABONADOS QUE S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION D E LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A E S T A VENTAJA 
£3 I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
ESTAR S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E POP 
T R E S M E S E S . 
LOS QUE S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
A la memoria 
D E 
Menéndez y Pelayo 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
GIJÓN y 16,20. 
Organizada por la Juventud jaiinista se 
ha celebrado en el teatro de Jovellanos un« 
lucida velada á la memoria del sabio Me-
néndez y Pelayo. 
Un numeros í s imo público, entre el que &K 
veía, á las personalidades más distinguidas 
de la sociedad gijonesa, invadió la sala del 
teatro. 
Muchas damas ocuparon los palcos. 
Hablaron elocuentísim . i ^nte 1). Fk^en-
t ino Soria, de la Júveñtu I j amista; el pa-
dre Mariano Bucils, aguSt íno, y el infati-
gable orador católico Sr. López Vívigo, que 
pronunció un colosal discurso, siendo aplau-
dido con frenó-tico entusiasmo. 
Los oradores fueron v i l - ' idos á la salida 
del teatro» 
Un sexteto de profesores in terpre tó esco-
gidas obras durante el acto, que presidieron 
las autoridades científicas, civiles, militares 
y eclesiást icas. 
Z B X J - R < 3 0 3 
Manifestacioíiesjlg Canalejas 
E l p r o y e c t o dm ¿ r ^ n o o m u n H t a é e a . L a 
m a y o c i a y s i G o b i e r n o . L a r a z ó n do 
C a t a l u ñ a . T o d a s l a s " a g i ó n o s e s p a -
ñ o l a s p i d s n lo nitomo! E l p r o y e c t o 
de m a n c o m u n i d a d e s un f r a g m e n t o 
de lo que q u i e r e n l a s ^ g i o n e s t o d a s 
de E s p a ñ a * 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer 'á los perio-
distas, habló largamente con ellos del asunto 
político del día. 
Comenzó el jefe del Gobierno por decir 
que el martes conferenció con el conde de Ro-
manones, el cual le dijo que tenía iniciada 
una fórmula de arreglo, que sin quebran-
tar la unidad del partido liberal y siu sus-
citar excisiones en la mayor ía parlamenta-
ria, pudiera conducir á un final en armo-
nía con los paopósitos y deseos del Go-
bierno. 
E l Sr. Canalejas manifestó al presidente 
de la Cámara que celebraría que esto pu-
diera realizarse, aun cuando lo dudaba '•ts-
pués del fin que tuvo la sesión, que con 
razón produjo hondo disgusto en cuantos 
lo presenciaron ; pero el conde de ima-
nones pers is t ió en su propós i to decidida-
mente y , en efecto, t rabajó arduamente du-
rante toda la noche, yendo ayer por la maña-
na á visitar al jefe del Gobierno, al que 
dijo que después de las gestiones hechas 
tenía esperanza de que en la sesión de dicha 
tarde pudiera haber una solución. 
E l Sr. Canalejas contes tó entonces que 
lo ce lebrar ía ; pero que esta solución sólo 
la podría aceptar él, dentro del prestigio y 
dignidad de Gobierno y sin menoscabar en 
nada los propósi tos que, respecto del pro-
yecto de mancomunidades, acariria, y está 
dispuesto á llevar á cabo. 
Del resultado de esta entrevista con el 
conde dió cuenta en seguida el Sr Canale-
jas por teléfono á sus compañeros de Go-
bierno, y le contestaron estar conformes con 
el pensamiento y actitud del Sr. Canalejas, 
¡KM- lo cual és te , pegún dijo á los periodistas 
al relatarles lo que va escrito, iba dispuesto 
ayer tarde á llegar á una solución, cualquie-
ra que ella fuere, para deshacer de una vez 
el equívoco que existe en lo que respe<rta á 
las relacioues de la mayor ía con el Go-
bierno. 
H a b l ó el Sr. Canalejas de lo que d 
proyecto de mancomunidades significa, etc 
c m i o esta tendencia y esta doctrina .se si-
gue y practica en Alemania y en I tal ia , 
citando palabras de uno de los estadistas 
italianos contemporáneos , que afirma que 
solamente pueden oponerse á estas aspira-
ciones de las regiones á mancomunarse, 
aquellos que estén poseídos de un mezquino 
interés polít ico de campanario, ó de un más 
mezquino interés de personal lucro. 
Para demostrar que el proyecto de manco-
munidades no es aspiración de Cata luña tan 
sólo, sino cjue es aspiración general de to-
das las regiones de España , el Sr. Canale-
jas recordó lo que no debía nadie haber ol-
vidado, y es la Asamblea de Diputaciones 
celebrada eu 1907 eai Sevilla, y rept-tida des-
pués en Santanaer, donde se acordó por los 
representantes de todas las Diputaciones 
provinciales de España pedir á los Poderete 
la implantac ión de las mancomunidades, p i -
diendo para ellos derecho á poseer Asam-
bleas deliberantes y un Consejo ejecutivo, 
y que se les cediera por el Estado los ser-
vicios de carreteras, ferrocarrilcfc, con op-
ción á rescate y coucesión á perpetuidad 
para la mancomunidad, los teléfonos y te-
légrafos de servicio público y las atenciones 
de enseñanza eu todos sus grados. 
Es, por tanto, este problema de las man-
comunidades—decía el Sr. Canalejas,—redu-
cido por sí á una pequeña parte de las as-
piraciones regionales, con gran prudencia 
y oportunismo, quizás el ún ico acierto que 
he tenido en m i etapa de gobierna. 
Y tan lo creo así , que si ahora no se apro-
bara este proyecto, que es un fragmento de 
la petición general y amplia que para ad-
ministrar piden las Diputaciones, no tarda-
rá este problema en tener, no diré por la vio-
lencia, pero sí con procedimientos de mayor 
energía , una solución m á s radical y ráp ida 
que la que ahora queremois darle, empleando 
en ello una gran previs ión, para no perder la 
nave del Estado en los escollos de este mar 
de las aspiraciones regionales. 
Yo puedo ceder, pues—añadió el Sr. Cana-
lejas,—en lo adjetivo, en lo circunstancial, 
en lo que Maura llama los penachos ¡ pero en 
lo susatncial no es posible que ceda nada; es-
to na puede ser y no será. 
Esta tarde veremos lo que ocurre en el 
Parlamento. Todo ocurr i rá menos el pito-
rreo de ayer que unos cuantos señores so®-
tuivieron. Eso no se puede consentir, n i poi 
el decoro del Gobierno n i por el respeto que 
merecen los hombres que están interesados 
en el proyecto, que de no ajiercibirse de que 
los qne le combaten bromean, tienen que de-
cir que la ignorancia en ellos es absoluta, 
lo cual no es favor para el Parlamento. 
Esta tarde, repito, ha de aclararse todo, y 
conste que á m í no me asusta la posibilidad 
de un conflicto que in<*ivase incluso la caí-
da del Gobierno, que para mí sería lo de me-
nos. 
Después el Sr. Canalejas habló do los ar-
ticulas que ha publicado El Imparcial , en-
tre otros periódicos, calificando su labor cb 
ant ipat r ió t ica , y t e rminó diciendo que hoy 
llegará á Madrid el Rey, para presidir 
el Consejo que á las once se ha de celebrar 
en Palacio. 
+ 
N de la R. Nuestros lectores compara rán 
estas declaraciones del Sr. Canalejas con lo 
que en primera plana decimas de la jome 
da parlamentaria. 
E l próximo domingo la colonia navarra 
de Madrid festejaré a su Pat rón San Per* 
tnín con una solemne misa, auc se Hiiú en 
la iglesia de ta l nomb;e-, á ía¿ diez de la 
mañana. 
Después se celebrará un banquete í u t m r , 
Uis peisonas que quieran .oncurr i i 1 • 
te pueden pasar por el comcivio del Bcfio?' 
Zélatfcglii, Preciados, 7, hasta las ocho de 





(DC MUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BURGOS 3.' 13. 
Se han celebrado las ú l t imas sesiones del 
Congreso agrícola, que revistieron el mismo 
gran interés que las anteriores. 
En «1 tema 4.0, sobre «Influencia de la 
conservación de los montes en la agricultu-
ra», habló el ingeniero jefe Sr. J iménez 
Rico, pintando el estado de los montes pú-
blicos eu España y encareciendo la activa 
•necesidad de su repoblación. 
Eos Sres. Lastra, de Santander, y López 
Gómez, de Hurtos, prorniuciarou muy elo-
cuentes discursos sobre la educación respec-
to al árbol y medios 'prác t icos á tal fin 
Tomaron parte en el tenia 5.0 aGanadífría, 
su fomento y relación con la agr icu l tura» , 
los Sres. Comí, de Burgos, y Arenillas, de 
Salamanca, oponiéndose ambos cnérgica-
¡nenté á la ro turación de las dehesas boya-
les. 
La sesión de clausura resu l tó solemnísi-
ma, hablando en ella el presidente tle la 
Diputación de Burgos y el senador señor 
Matesanz. 
La Diputación obsequió con un banquete 
á los congresistas. Se pronunciaron patr iót i-
cos brindis. 
E l p róx imo Congreso se celebrará en So 
na. 
O T I C I A S 
S e g ú n el resultado de la rectificación del 
empadronamiento general, verificada en Di -
ciembre ú l t imo , tiene Madrid 591.548 habi-
tantes. 
B A N C O H I S P A N O - R O M A N O 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimd, 
5> 7 y 9. ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre la? 
cuales opera con especial in terés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el 1.0 de Julio del corriente año pa-
ga rá á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital i 'nporte de las 
acciones superiptas, y desde el 15 del mis-
rao mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas'. 
YINQ PINEDO] 
E s t á n ultimados los preparativos del I V 
Congreso Nacional de Otor inolar i i i^ología , 
que se celebrará en Bilbao los d í a s ' aó ,0^ ; , 
28 y 29 del p róx imo Agosto. 
i,os ticihnjoc; presentados ascienden á 114. 
E l presidente üei cui1SreSo es el doctor 
c a s t a ñ e d a , de vSan Sebast ián , y forman la 
Junta directiva los doctores Barajo,. Geréda 
y HorcasitaS, ], Madrid, y Galviz y r^ .n¿u ' . 
dez Veli l la , de Bilbao. 
Temperatura de ayer: z 
La m á x i m a ha sido de 33 grados, y la HIK 
uima, de 16. Barómetro , 706 milímetros.—* 
Variable. 
La brisa cont inúa haciendo agradable la 
temperatura durante el d ía y refrescándola 
notablemente por la noche. 
GÜISANTESlREYIJÁHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
h a señal de protesta 
PüR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
D i s g u s t o y dua lo . 
LAS PALMAS 3. 21,"15, 
E l comercio todo de Las Palmas y laS 
industrias sin excepción han cenado sus 
puertas eu sentimiento de protesta por la 
forma eu que el Gobierno ha intentado re* 
solver la cuestión canaria, dejando á la» 
islas de Gran Canaria, I^xnzurote y Fuerte-
vmitura, que forman el grupo oriental, en-
tregadas á Tenerife en todos los ramos do 
la Adminis t rac ión públ ica . 
Los edificio^ de las Sociedades y Corpora-
ciones colocaron en sus balcones la baude-
ra nacional á media asta. 
Otros edificios lucen colgaduras negra» 
en señal de duelo. 
E n este momento es tá celebrándose un 
imponente m i t i n . 
« G A C E T A 9f 
SUMARIO DEL DÍA 3 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto (rectificado) nombrando pam la ca-
nong ía vacante eii la santa iglesia catedral 
de Salamanca al presb í te ro D . Manuel B * 
neitez Argüelles. 
—Real orden resolviendo instancia de don 
Eduardo del Castillo ó Infante, solicitanda 
se dicte una disposición de carác te r generaJ 
que determine el alcance de los pffeceptoé 
contenaos en la Real orden de 25 d« Fe-
brero de l y n , relativos a l tiempo en cjue ba 
de entenderse que comienza y temuna la 
suspensión de pla/os que establece la regla 
8.» de la misma. 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo se encargue interinamente ^.J des-
tino .de jefe del Estado Mayor Central el 
vicealmirante D . Francisco C lnuón y Pery. 
¡'residencia del C a t c j o de ministros. 
Real orden declarando de uti l idad pública 
y forzosamente expropiables la extensión 
supeificial de 51.283 metros cuadrados, ne-
cesaria para la • ampliación d^ la Fábr ica da 
(iXtatíB de Oviedo. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á J;; n Bautista Mu-
tiozabal Ecliane las 1.000 poetas que depo-
sitó para reducir el tiempo d* su servicio en 
tilas. 
Ministerio de. Hacienda. Real orden resol-
viendo el expediente promovido por D. Vic-
toriano Mart ínez solicitando para las funda-
ciones de doña Tomasa Josein de la Muea 
exención del impuesto nue grava los liicnos 
de láá personas jur íd icas . 
Ministerio áe Ivs t ruec ión púbt i - y helios 
Artes. Real orden resolviendo ¡hectiratídé 
sadfl del maestro de Mdntilla (Córdoba) , don 
Kmil io Aguüa r , pobre reclamaciones al eft-
ealafón general d( l Magisterio. 
Ministe.no de Fomento. Real orden dispo-
niendo que por los gobernad ore.-; civiles de laá 
provincias que se indican «e dicten desde lac 
go cuantas medidas sean necerarias para ej 
canipl i i iúento de la vigente lejr de 21 de Miiy4 
le i¡#S 
J u e v e s 4 c íe J u l i o d e 1 9 1 2 , E L D E B A T E : A ñ o 1 1 . - 1 ^ . 2 4 5 . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos H'Í lioy. 
Santos Oseas y Agoo, inofo 
tan; Suntos Haviano, Elíat?, 
UuerióO y Boato O aspar Be-
no, confworos; San Lauranoo, 
•nobispo, y lc« Hiuitos Mártires 
Teodoro, (noepopo y Hobaf-lián 
i 
Se pana ol Jnbiloo do Cua-
routa Uoi¡i,s vu la í g k ó á «1c 
IICIIKÍOSÍIS AdonUiiccs (Duque 
do OKIIIUI, 5) y habrá misa so 
leumo ú ditz, y por la tar 
do, á Ins <iiiw> y media, e«ta-
rión, rosario, sermón, pcooê  y 
resorva. 
BQ ol Blicn Sucew ronl inúa 
la Ocljvft ni Síintísirno, prcai 
cand«> Ofít la tani^, & ]m mis 
y meília, D. Cándido do Man-
xauos. 
E n las Carhrmerqs, por la 
tarde, á las cinco y media, 
í d e m el quinario do la Prcdceu 
Banpiio y prcd icn iá el padre 
Rtymbnot. 
T/a misa y oficio con do Son 
Cirilo. 
Visita do la Corto do María 
Nuestra BofiQra do los D< Vux • 
pn los Scívitas, Arropentidíis, 
Caballero do Gracia, Cristo do 
la Salud. San Luis, Santa Te-
Tosa, San Justo, Cnrrnon, San 
ta Cruz y Santa Bárbara . 
Adonición iNUcturna en 01 
Buen Suceso. 
Tumo: San Miguel do I s 
Santos. 
* 
L o Real é llustixj Areliicofiu-
día do la, Precicsísima Sangie 
y Santo Vía Crueis, cetablcei-
tla en la iglesia do Religiotius 
dul C¿*fiua Cbrií t i (vrdgo Car 
bonoras), comenzó ayer uu so-
k iunc quinario. 
'J'cdis Us d í a s á laa siete y 
m i';; de l a maftana, Santo 
Víft Cnicis, al que seguirá una 
misa pozada en el altar de la 
Proeiesísiiiia Sangro. 
A las cinco y media do la 
tarde so dará principio, rezando 
la Corona de la Precicsísima 
Sai,ere, visita y estación al 
Santí.-imo. 
BbgrHjrá el sermón, qms p i * 
dicará el rev. leudo padre Ra-
monet, quinario y selcmno re 
Eorva, después do la cual so re-
zax& el Santo Vía Crucis. 
E l d ía 7, festividad do la 
rl<. ísima Sangre, á laa sic-
to y mf-<lia, Comunión genera: 
con motetes y so re()art¡rá un 
precioso y devoto recuerdo; á 
Jas diez, misa eolemue, en la 
que predicará un distinguido 
o i v l i r . 
V(l;Mán á J ^ ú s S.v )v.ii;en 
tado todo el d ía los treinta y 
tres ( Oíos do congrogantos, por 
el orden que so ci»«-fe. 
iglesia del «-Orado Corazón de 
jp . j* y San Francisco de 
Borja. 
(Cci-lc Angélica do Nuestra 
S-ñora.) 
E l sábado 6 do Julio, á las 
diez y media do la mañana , 
fio ccKbiará la santa misa , con 
ncompnñamiento do música, er. 
ol altar do ln Congregní it'iu d; 
l a Sant ís ima Virgen, c f iTcién-
Jose per les niños nscriadrs á 
'.a Corto Angélica. 
Terminada la miso, so roza-
rán á Nuestra Señera las pre-
ces ^cesturabradafi. 
( Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
J u a n C a r r e r a é H i j o s 
C u f i L L L E R E A L , G - I B R A . I L i T A . R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t S á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d a l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I t a 8 i a n a s 9 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARÍ^ SANTOS V BÜEH03 frms 
6 d e J u l i o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « R A V E N Í S A » , 
1 6 d e J u l i o e i * » « B O L O G N \ » . 
Precio del pasage en tercera clase, 150 ptftS, 
E s t o s p a q u e t e s n o E n ^ c e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 92 á ¡ 4 d t faa . 
Tra to inmejorable, a lumbrado e l éc t r i co , pan y earne fresca y v i n o to;io el viaje. Comida 
a b u n d a n l í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a , grat is . Deben vea i r provis tos de la c é d u l a 
personal para el desembarque en Buenos Aires . T e l é g r a f o M a m m i . 
Para carga, pasaje ó más Informas, m i m á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , Calla Raal.-SjjSiLTáB. 
Gran Re lo jer ía de P a r í s K i o s c o de E L D E S A T E 
f l O C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
BOLSA DEL TRAB'J 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albnñilcfi- Poonos do mano. 
4; IKÍOULS sueltos, 3; cstuqui? 
ta, K 
Se necesitan. 
Bnciios oficialoB nlhañilcs. 
Tuberías acero usadag. par;, 
cmuliicn. aRiin y vanor. y nal;» 
parra!<s ^ oorélu. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid 
P a r a a n i m e i o s j 
M i . s c r i p r i o n c s , e n I r . 
A d m i n i s t r a c i ó n d o 
e » l c p e r i ó d i c o . 
BARQUILLOy 4 y 6 . 
Llamamos lo aten-
cióu sobre cs^e miavJ 
re o], quoaegurnnien-
te aerít apreciHdo por 
todsa los quo aun ocu-
paciones los OXÍKO sa-
ber l a h o r a lija do no-
CPC, lo cu<1 so conji-
pue con el miimo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
i cer i lhs , ele. 
Eate nuovoreloi tie-
ne en su oifor.i y raa* 
nillng una composi-
ción R A D I U M . — R u 
d i u m , muteria mine-
r.\l descubierta ht<M 
ai ícums años y que 
hoy vale^O millonea 
el kiio aprocim^.d 
mentó, y de^puéa de 
muc'ioa esfuerzoa y 
trabajoa ao h» podido 
coueoguir aplicarlo^ 
I n tntlBHl CHntíd d, 
sobro i 8 horaa y m a 
ni l ias , rnn nermiten 
E L F A N T A S T I C O ¡ ¡ « ^ ± ^ 5 
este reloj ea ¡ a ob.ssu-
ri d.id ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los sariores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
pt 
\in cajn niquel con buena máquina garantízadj, caja 
moda extr ipl; no 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 39 
lin c.tja de plata c»ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bfos, decor:tción attistica ó mate 40 
E n Sf 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100, 
Se mandan par correo certificados con aumento de 1,50 ptaa. 
OBRAS DE V t W T A EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPANAIJÍL RIP EN 1909" 
N u e v 3 e d i c i ó n 
Se ha puesto A la venta la secunda edición de La campa 
ña del R i f en 1900. (Juicios de thi testigo), compuesta so 
bre apuntes tomados en el teatro de la gticrrj, dur.uiíi; i. 
heroica campaña, por nuestro querido cumpañere de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vareas). 
LtóJiBiíKlimimiEsoaiíiiiiHi'íiio 
INSTITUTOS M I S I O N E R O S 
Por Don Severínn Aziiar.—Precio, 3 podías . 
mmm 
^ PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN EL 
* Kiosco de EL 
? * \ — • * 
J|S E l Correo E s p a ñ o l 
J9\ E l Siylo F u t u r o 
. Madrid. 
. Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lec tura Dominica l . Madrid. 
E l Tris de Paz . . . . . Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. , Madrid. 
E l F u r i l '. Madrid. 
I 
Nuestro distinguida colaborador I ) . M.iiincl de Bobry. 
acaba de publicar un interesante libro, lüuhfáa 
I j a s a n t i g u a s C o i t o s , 
E L M O D H R N O P A R L A M H N T O 
UL R E G L M C N R E P R I i S U N T A T I V O ORGÁNICO 
Esta esencia c. peciaiísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se h.dia de venta en todos los garages en bidones de 
cii.cu y nueve iiiros. Prefiérase este údimo envase por su menor 
peso, p(;r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda meifif en el coche. Todos los bidanes llevan el precinto con 
yxlfc •'. | .". AYILI-.ÑO y las iniciales de la casa Foi ircadc y 
Prü'. ot. beberán desconfiar los cwmpudores de loi bidones que no 
conserven Intacio ê te precint». 
O f i c i n a s : F E B N A N F I . O R . 6 . p r a l 
J í d i u i ó n y P a t r i a . . 
Le ( l á ce l a del Norte. 
El Diar io M o n t a ñ é s . 
F.l Correo de Zamora. 
E l D i a r i o de la Rioja . 
E l Noticiero de Viga. 
E l Car la hón. . . . 







7.7 Sahuahl ino Salamanca. 
E l Po rven i r Valiadolíd. 
¡ t a i r i o Rcfjional . • , , Valiadoüd. 
61 /•>o de Gal ic ia . . . . Coruña. 
El ftrquctó Coruña. 
E l Castellano Burgos^ 
El PcnsanHcnto Narar ro . Pamplona. 
E l Correo de ( r u i p ú z c o a . , San SdJastiáiu 
E l Pueblo Manclieyo. . . Ciudad Real. 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . , Valencia. 
E l D i a r i o de Va lenck i . . Va'enjpa. 
L a Defensa Málaga. 
Dia r io do Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de C á d i e . . . CAdiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
Gaceta del Su r . . . . Granada. 
D i a r i o de L e ó n . . . . . León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Dia r io de Gal ic ia . , . . Santiago. 
Dia r io do Cáccres . . , . Cáceres. 
D ia r io de A v i l a Avila. 
L a Región Orense. 
La (Tacda de Alava . . . Vitoria. 
/•/ f ' r i n c i p a ú o Qijón. 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . . Barcelona. 
L a Gaceta de C a t a l u ñ a . Barcelona. 
E l CasU' l íano Toledo. 
r 
V E L A S DE CERA PARA EL CULTO 
^ CHOCOLATES < k i 
QUINTÍN RÜIZ DE GAU" 
V i T O R t A 
L A R E I V B L A C I C 
SU KEC'SSSBAil, SUS Oi55TEsJ3aS 
Conferenoins pronunci ida» en la p irro iuinde San Ginés , 
de Madrid, dur. nte la Cur.resm i d«l año 1012, por ^ 
FR. F^ELCHOR DE BENIS », Capiichino. 
- P R E C i O , 2 P E S E T A S -
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s para EL DZB&72. 
en esf^ k i o s c o . 
i c i m s TULLEEES mi m m ¡ 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorresponuencia: VÍ3ENTE TEHA. escultor, Yaler.sia 
E L D E B A T E 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EH ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Csíndeioroa, candelabros, ¡ámparag, l u : n i - ^ Bnseroa, copas, tarimas y toda clase de 
n r¡r.« árañas, oostodias, cá l i ce s , •c-jpones, aru'cti:o3 «h latón y bron-íe, niquelados y 
patenaf, oir iaics, a trües , sasras, tabomácu- plateados. 
los, bibns-.radas para coros y prosbi'.erios, i | Especialidad en bastones, soportes y a k i -
eícíterr , et& I ' panos, siguiendo 1 i últ ima-moda do las anos 
Imágenes de talla, c a ñ ó n piodr i y pasta ' decorativas domésticas. 
DOMiau* ^ Especialidad en art ículos do fontanería. 
Se dora, p la tea y niquela á precios muy e c o n ó m i c o s -
E x p o r t a c i ó n á provincias . 
Ventas a l comercio, por mayor .—Se remite c a t á l o g o ifustracio gra t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre proyectos ó dibujos. 
Ĵ s E l Radica l 
^ T i m a Hi-lahjn. . . . 
E l Pueblo Caiólico. . • 
Cp L a I lo rnüf ja de Oro. . 
L a Bandera Rcuiomd . 
) K E l Cruzado de Castil la. 
wi' Gal ic ia Nueva. . . . 
T ier ra E x t r e m e ñ a . . . 
' ^ ¥ , ¥ , ¥ , b 







Brozas (Cács . ) 
s de M. de láaí-fua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
ALMACENES 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
AÍM. 6mcsea 3 meses 
Madrid.. . . Pts. 
Provincias 
Portuga! 
E x t r a n j j p o i 



















( E n t i l o a m e r i c a n o ) 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





En la cuarta plana: idem 
» t > phma entera. 
» > » media plana. 










> » » «ctavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e sque l a s h a s t a las t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÜM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tetcjono 365. Apartado de Correos 466. 
Romanónos , 10, tienda, v 
E s p o z \ M ina , 20, l.er p i so . 
( E i . esta calle, HOIO vendo en el p r i m e r pUo.) 
Ea tolo preelo mireado, lio. i? 0;0, pTezontaaío esto Bcnnoio 
Ver pree!oK blo^eo, ca5!« Aléala, (fronte A Apolo. 
rABRIGA DE HARINAS ^ t ? . 
oond¡clones una, con in.stal;.ción moderaa completa, para 
t'2.000 kilos, salto de ngua y motor do gas pobre, simada on l:i 
mejor reg ión de Castilla para la compra de trigos. También 
.se vende un molino maquilero de gr. ndes rendí mientes, dis 
tnnte do-- ki lómetros de la fábrica oit: da. Inforitiará la eefio-
ra yiuda de Yurrlta. Maclas Pió v i, 12, Valtadoiid. 
V i d r i e r o F o n t & n e r o 
PRIMERA GIS1 EN EKV1SES DE HOJiUTJ PAII1 ICEiTES 
Letras de ciño para mneg'ras. Sflnenmicnt^doodinoloB.Prc 
supuestos gratis. Exportación á provinoias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), 1. 
T E L É F O l S T O 3 . 3 7 8 
FABRICA 
Calle dsissMclas, núti. 29 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 itocfis, Hó . 651^' , do VoaUni 
TONICO-DIGESTIVO Y A N T I G A S T R Á L G Í C O 
Cura más pronto y mejor quo ningún otro remedio lonas las 
"ifermoilades del e s tómago é intestinos. Exig ir siempre la 
• nrca reuistrada. Vouia en farmacias y Barquillo, 17, Madrid» 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio p a n una sola familia y un solo domioiiio, 
basta ÍO!I personas y I0U kilogr.unos de equipaje, á las esta 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tre.3 poet ia . 
^ N Í N ^ -A. V I S O 
Inferean á loe que viaj ia no confundir el despacho que tie 
ne estiblcoldo esta Cnsn ea 11 calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ge 
rrousíe, c->n el desp i c io de las Compañías, por encon'.rarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.'283. 
eiiuo coras 
5 M 
CULISICO I M P E R I A L . — (Con 
eepeión . lerónima, 8).—Di s 
grmdes saceiones de pelícu-
la ! • B 1|S á 8 Ii2 y dft91(l 
ft \t L'ltim ÍS novedades 
de Ins principales marcas de 
Kuropn y Ainór ci . Todos \OÍ 
días enmbiode programa. 
LA TINA.—Cinematógrafo mo-
delo—Desde las 4 de la tarde 
á 12 1|2 de U aoolie, secc ión 
conMnua, c^n csaogido pro-
graim y estreno de mngnill-
c.B pel ículas. 
A les gran rifa de juguetes 
y r^güos á todos IOÍ n i ñ o s 
Los sáb idos, por l » noo^ie.sor-
leo entre el públ ico de una 
moneda de oro de 20 posetas 
P R I N C I P E ALFONSO.—la ida 
cinema. — Seación continuo 
de 6 á 12 y 1(2. — Nuevos 
programas todos los din Si 
Miércoles por la noche, gr.m 
modu. Jueves y domingos, 
matinéolnf.' .ntil con regalo 
Exitos: «8 ngro sic i l iana» y 
•Revista Pathé». g— 
j E L POLO N O R T E . — (Circo 
•muestre de verano. Puerta 
do Atocha). Compañía ucuas 
tro gimnást ica , acrobática 
cómic í y musical, bajo la di 
recoión de D. Cándido l iár 
cena.—Secciones á bs 7, 9 i 
ll'2y 11.—En las eescionos 
de la uoohe c inematógrafo 
S A L O N R E G I O (pln/.a de San 
Marcinl . — Cinematógrafo 
art íst ioopara familias—Tea 
tro de las novedades OÍDO 
mntográí lc i s . — Los juoves 
m.itiuée con regalos. Lo 
riornes, moda.—Los n i ñ o s 
gr.uis —Sección continua do 
4 413. 
(Grandioso éx i to de «Grazíolla 
la gitana». 
• .ESTANQUE G R A N D E D E L 
RKTIRO.—Todos los días d 
C da la mañana hasta ano-
I otiaoido, pintorescos p í s e o s 
| en vnpores. cano is, tendems 
[ y bioiclotat acuáticas y bar-
\ cas de roiuo y vela. 
Lo» domingos gran rifa de j u -
guetes.—PreoioB muy modo-
COMICO.—A las 10 y 8¡4.— La[ rados. 
'EDKN-CINEMA. — Atocha, 60, 
sol.ires de S n juKn do \)'iu'. 
A ns 7 y 8i«.— Sección de 
pel ículas Pathé.—A las 9.— 
Heoción continua, seloctas 
pel ículas .—Dos ejtreno», L a 
m i m 
Rociamos, Noticias, Ar-
tículos industriaiosy 
qu«lMN <Ie da fnnr l» ! ! , 
de Xovenarlo .v de a n i -
versario en todos los pe-
r ió !ic<i ru i i ION ninyo -
zrea detoneniow en 
LA SOLUCIÓN 
C A R R E T A S , 9 , 1 ° 
Telefono 1.457 
JIAI>KIi> 
Pedid tarifas gratis 
COMBINACIONES 
E C O N O M I C A S 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H 3 Y 
viva de genio (2 actoj, do-* 
ble). 
B E N A V E N T E . — Da G á 13 y 
114. — Sección continua de 
c inematógrafo .— Todos los 
días estrenos. 
hija adoptiva y Un día de 
campo. 
Joncieno por la han di del 
Hospicio.—Pira, paui, pum 
humano.—Ambigá. 
OIUDAD LINEAL.—Todog loa 
díns da 6 de la tarde á 12 do 
l i noche: Kursaal, culto re-
pertorio. Ciro e swing, ai* 
rroussol y balancín, Pira, 
pam, puta amorioAuo, Afri-
can Dip, Tiro de pistola y 
carabina, Restaurant, Barj 
Conciertos, etc. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que d'» recreos, restaurant, 
varietés, notables irti8tas,ei-
nematógrafo/p- . t ines , lan-.v-
tenis, cable aéreo, banda mi-
litar, etc ( E l sitio más agra-
dable do Madrid ).:-V:;rio'.69; 
Los VeMing and Partnor, 
Don Genaro, Trio Rui Car, 
Amó nsvCopella.Alc lá,149 
teléfono 2.414.—A las 7 y á 
Ia4 0 y 1{2 noche. 
J A R D I N E S D E L BUJlN R E T I -
RO.—(Entrada por la Puer-
ta (!•• llernanl). A las nueve 
y media todas las noches, 
Grandes conciertos por la 
Rinda Muniolpal y Orones-
Siiifón ioi .^-Varietés—Cine-
matógrafo y otras diveroio> 
nes. 
CINRMA I M P E R I O . — (Atocha, 
l l i ) . — S e c c i ó n ' c o n t i n u a de 
e inemaiógrafo al air * libre, 
de 8 á 12 y 1 [2 de la noche.— 
Iroyecciones g igantescas 
agrandando las figuras treg 
vceca su tamaño natural. 
Esironos diario» de pelicu» 
las sensacionales.—Conoier' 
tos por la Band i del i! • .n i lón 
de Cu/aaores de Madr d. 
C n ' E A X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de ver no.—De 
6 rt 12 l i2, gran soec i ín con-
t ínut de c inematógr i fd .— 
Exito de «El bMSi y estreno 
de «Mar.m» (1.030 metros.» 
Hoy juove , gr-n rifa de ju-
gue'es y rayalos fi todos los 
ui í ios. Excelente tempora-
tura. 
FRONTON C K N T R A L . — A laf 
4 y I i 2.—Primer partido, á 
6»» tantos.—Maca la y T a o í o r o 
(rojos, contra Ju nito y Ma-
chín (szuios) —aejundo. á 
$.) tantos—Isidoro y (iuo-
rrifa (rojos), oontru Forui.n 
y Mil iáu ( izuluí) . 
I 
Follctin de E L U E B B A T R (é'i) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
bien qtie haría impresión en* el necio á 
q^ien os habéis propuesto arruinar muy 
pronto; pero sabía al mismo tiempo, pues 
lo conozco bien, que era incapaz de ultra-
jar la delicadeza de una joven, y que fue-
ra de algunas bromas escapadas á su cabe-
za ligera, se hubiera contenido en buenos 
límites, con un poco de habilidad por mi 
parte, respetando siempre como caballero 
de honor de una dama, siquiera sea sobrina 
de un usurero. Pero si entrara en mis 
cálculos atraerlo más dulcemente por me-
dio de esc cebo, yo no sería capaz de arro-
jar esa joven á la brutalidad licenciosa de 
un viejo libertino como vos. Y con esto 
creo que nos o mi prendemos uno á otro. 
—No habéis dicho la última palabra— 
replicó aun Mulberry:—coumifío no te-
níais nada que ganar en esto, y esa es toda 
la dificultad. 
—Ciertamente. 
Para contestar á esto, Rodolfo tfa&fe 
vuelto la cabeza y lo miraba por encima 
del hombro. Los ojos de los dos bribo-
nes se encontraron con una expresión de 
menosprecio recíproco, que parecía decir 
que los dos sabían muy bien que no temiMi 
nece sidad de Ocultarse nada el uno al otro. 
Después de esto, sir Mulberry Hawk se 
encogió de hombros y salió tranquila-
mente. 
Kiclylcby cciró la puefta y díngiy ^ j | i -
quieta mirada hacia donde estaba su sobri-
na en la misma actitud en que la dejara. 
Catalina se había dejado caer á plomo sobre 
el canapé, y allí con la cabeza apoyada 
en un cojín y la cara entre sus manos, pa-
recía abismada en un mar de lágrimas, 
presa de la vergüenza y el dolor. 
Suponed al usurero entrando como 
acreedor en casa de un miserable agobia-
do de deudas, y sin pestañear lo hubiera 
desigpíido á la justicia para ejecutarlo, así 
í iura un padre de familia junto al lecho 
de muerte de su hijo. ¿No habían de tra-
j tarse los negocios como negocios y el hom-
¡ bre no era un deudor moroso sujeto al có-
i digo legal y moral de pagar á quien se 
Idebe? 
I Pero ahora tenía delante de sí á una jo-
ven que no había cometido otro crimen 
que venir al mundo, que se había prestado 
I dócilmenre á sus deseos, que por satisfa-
cerlos se había resignado á duras pruebas, 
' y sobre todo que no b? debía un céntimo, 
i y el usurero no se encontraba á su gusto, 
I estaba descontento. 
I Rodolfo tomó una butaca á cierta dis-
tancia de su sobrina; después se sentó en 
| otra menos lejos; luego se acercó más, y 
I en fin, vino á sentarse en el mismo sofá en 
que estaba la joven. 
Ya aquí se atrevió á poner su mano so-
bre la de ella. 
Pero Catalina la retiró inmediatamente 
como si st la hubiera mordido un áspid y 
ahor""6 Sol,0/'ando con Inis «"gnstia 
—Ka, vamos no nensemos más en esto, 
sobrina—hnl>o de decirle el tío 
—¡ Oh, por Dios ¡—exclamó la desconso-
l f ia nina,—dejadme volver adonde está 
mi madu; quiero dejar esta casa, donde se 
me ha ultrajado; quiero acogerme al am-
paro de un madre. 
—Sí, sí, en seguida volverás allá; pero 
llores. Vamos, levanta esa cabeza..., ¿no 
me oyes? Levántala. 
—¡ Oh, tío !—volvió á exclamar Catalina 
j uní ando las manos,—¿(pié os he hecho yo 
para que me sometáis á esta vergüenza? 
vSi yo os hubiera ofendido de algún modo, | 
vuestra conducta me parecería menos 
cruel, por mí y por la memoria de un hom-; 
bre á quien debisteis amar siquiera en 
vuestra juventud; pero... 
—Escúchame un minuto no más—inte- ' 
rrumpió Rodolfo seriamente alarmado por 
la viulentia de sus emociones. — Y o no 
pude sospechar lo que ha ocurrido; me 
ha sido imposible preverlo, y he hecho 
todo lo que he podido... Ea, vamos á dar 
algunos pasos. E l aire encerrado aquí y 
el calor del fuego te han hecho mal, sin 
duda. Pronto te sentirás mejor. Haz un 
pequeño esfuerzo. 
—Haré todo lo que queráis; pero cn-
viadme cerca de mi madre. 
—Sí, sí, en seguida; pero comienza por 
serenarte. En el estado en que te encuen-
tras espantarías á todo el mundo, y nadie, 
¿lo oyes?, nadie debe saber esto más que 
tú y yo. Ahora otro paseíto... ¿Ves? Ya 
tienes mejor semblante. 
Reanimándola así, Rodolfo dió unas 
cuantas vueltas por la sala y temblaba 
como una débil hoja al contacto de su 
sobrina, apoyada en su brazo. 
Luego que juzgó prudente dejarla par-
tir, él mismo le arregló el chai y se metió 
en otros cuidados de tocador, probable-
mente por la primera vez en su vida, con-
duciéndola después abajo, apoyada siem-
pre en su brazo. 
Tomóla, en fin, de la mano y no se 1» 
soltó hasta dejarla en el carruaje. 
A l subir á él cayó de la cabeza de Ca-
talina á los pies de su tío la modesta pei-
na que llevaba, y cuando Nickleby la re-
cogió para devolvérsela, la luz del farol 
lumcdiaio dio & Heno u i la cura de J{i 
joven. Los rizos de cabellos que caían con 
cierto de.sorden sobre su frente, las hue-
llas del llanto apenas seco, el rubor de 
sus mejillas, su mirada triste, todo esto 
suscitó en el seno del viejo Rodolfo una 
multitud de recuerdos mal extinguido .. 
Cu . ó ver ante sí la cara de su difunto 
hermano, reconociendo en los ojos de su 
sobrina la expresión de sus pesares infan-
tiles, cuyos pormenores, hasta los más 
pequeños, venían ahora á asaltar su es-
píritu, tan frescos, tan recientes, tan vi-
vos, como recuerdos del día anterior. 
Rodolfo Nickleby, refractario como era 
á todos los sentimientos fraternales y á 
los dulces deberes de familia, con su pe-
cho acorazado contra las simpatías de la 
desgracia y el dolor, al mirar ahora á la 
hija de su hermano sintió que le ílaquca-
bau las piemas, y entró en su casa como 
un hombre perseguido por la aparición 
de un alma del otro mundo. 
C A P I T U L O X X 
Nicolás Nickleby sr ve en fin en frente de su tío 
y le expresa sus sentimientos con la mayor fran-
queza. Su resolución. 
E l día siguiente al infausto de la comi-
da en casa de Rodolfo, ó sea el lunes por 
la mañana, miss Creevy iba con gran di-
ligencia á través de las calles del distrito 
occidental de Londres, con la importante 
misión de avisar á la Mantalini que Ca--
talina estaba muy mala para salir aquel 
día, pero que no faltaría el martes. 
A la vez que iba rebuscíuldo las frnsís ¡ 
más selectas y las más elegantes de la 
lengua para revestir y presentar digmi-
mente su nienüaje, reüexionaba también 
seriamente sobre las causas probables de' 
la indisposición de sn joven amiga. 
— Y o no sé qué pensar—se decía;—pe-
ro es muy cierto que ella (Ojia anoche los 
ojos colorados. Decía que la atornicntaba 
la jaqueca; pero la jaqueca no póne colo-
lados los ojos. Aquello era de haber llo-
rado. t 
Una vez que llegó á esta conclusión, 
fundada en derecho por la cara que hacía 
Catalina la noche anterior, miss Creevy 
no se detuvo ya en su camino, mayor-
mente cuando toda la noche había estado 
dándole vueltas al asunto. 
Sin embargo, como la imaginación no 
puede estar parada, hubo de continuar 
examinando qué nueva causa de pesar po-
día haber aíligido á Catalina. 
—No sé qué pensar—decía entre sí la 
retratista;—no comprendo esto, como no 
sea alguna otra inconveniencia de ese oso 
fe roz de su tío: sf, sí; es un bruto. 
Aliviada de cierto peso por la expre-
sión libre de su opinión acerca del viejo 
usurero, la Creevy Ucgé muy luego á ca-
sa de la Mantalini, y habiendo sabido que 
la soberana dul establecimiento estaba 
aún en la cama, pidió por favor se le otor-
gara una entrevista con la segunda, ó sea 
la primera oficiala. 
Con esto apareció miss Knag, quien 
recibió el mensaje de Catalina, pero em-
bellecido por el buen gusto artístico do 
la mensajera, que hubo de exDresarlo en el 
estilo más elegante y florido. 
—Está bien—contestó la Knag;—decid-
fe á miss Nickleby que yo, por mi parte, 
podría pasar sin ella toda la vida. 
— í A h ! ¡ E s o decís!—esclamó ofendida 
la Creevy. 
—Eso. 
—Enhorabuena; como <iue vos no sois 
aquí el ama, importa poco esta contesta» 
'c ión, como debéis comprender. 
—Pues bien. ¿Tenéis algo más que do 
cirme?—preguntó la Knag. 
I —Nada más. 
—Entonces, buenos días. 
—Buenos días, y muchas gracias pot 
vuestra finura y cortesía—conLe.>ló U 
Creevy. 
Así concluyó esta entrevista. Durante 
jella, las dos mujeres temblaban de cólera, 
¡y á no haber sido tan breve, hubieran re-
ñido seguramente. 
La Creevy saltó muy luego á la calle. 
—¿Qué quiere decir esto?—se pregun-
tó la sorprendida artista.—Es una perso-
I na amabilísima, ¿no te parece? Desearíaí 
hacer su retrato, j Oh i No se me escapa-
| ría un rasgo. 
Entonces, muy satisfecha de su sátira! 
final de despedida, prorrumpió en una 
gran carcajada y volvió á su casa del me-
jor humor del mundo. 
Era una de las grandes ventajas que 
había sacado de vivir sola tanto tiempo. 
Esta mujer tan vivaz, tan activa y alegre 
no existía más (jue en sí misma, no ha-
blaba m á s <|ue consigo misma, no tenía 
más com'kU-nie qne ella misma. Podía sef 
tan cáustica como quería con las personal 
que la habían ofendido, pero siempre eu 
sí misma. Esto no hacía daño á nadie y 
er un placer para ella. Si acogía con fa-
cilidad alguna maledicencia, ninguna re-
putación padecía ¡wr ello, y si se compla-
cía alguna vez en tomar una pequeña ven-
ganza, nadie tenía que .sufrir el menor 
disgusto. 
¡Cuántas exisleucias solitarias hay efl 
el mundo como ésta, obligadas por su es-
trecha situación á renunciar á los conoci-
mientos que hubieran podido hacer; p(>r 
stt educación y sentimientos, á evitái ' Í Í ^ 
( S e ¡ • o n t i n v u r d . J 
